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Western Kentucky State T eachers College 
r;:==:::;- IIE \\'o_h'n, Kelllu..:l} State ""n",,1 S,'ho<>l "ii' l'r",,~ht illl" f~i'(CIlCC h~ :", ~,·t 
,,( 'he (;~"oral .'\"el1lhl~- of 1<)<>6. A '1,,'c;,,1 "rr:lIl~fmcnt "", made h~h'n'" tI,,· 
O"IIU. of th~ S"utl l ~rn :-':of",,,1 School a",1 'hf S' al., "f " fllt"~·~\. h.' "hieh the 
("rill'" ".'(-am .. :, ,'atc in~lit\l1i"n <'~(li(".11,·d ,,, ,h" •• "iniuo: "f the teacher, "f \\'n,uII 
Kc,'nlcky. Thi. change "'" rnrm" l l) m"d,' ill Jnn"a,), " )07. n",;1I1{ the ("Il,,,jng 
("ur )':l r. the SWtc "",mal Schonl ,,('nll,it,] 111 . h"ihting in \\hirh the 50\l,hcr11 
:-.101'111,,1 &luII,1 h"d hcrll loc:l\cd. Earl) ill , he .'·c:" '9' I tl1<' ;'Hillll;"U Wa> tran,-
ferr .. d In il> p.n('II' ,il.. , 
The C"".ral -"",,-'mbl) of 19V )!"VC ,hi , ,duII,1 th e 11"""1' 1r> "~I"I"I it ~ «lllr ... 
of ,(udy tn I"", .'<"" "hoq, high >ch",,1 I-:r"du~ tio" ;",d Ie) ~";'fd ;, d~l-:rct· "1>011 
lilt' t"<.n"I,ll'lioll of a prc'crihed <:<11I T"'" 01 ,1,,,1> ""'Hi"j! lh"t l't'ri",1 of ~imc, rh~ 
(; rlltrnl i\ "'11Ihl~ .. f '9~~ ",,,,,,,-,'d hourrt!:tri .... _ hcnq'cn di'!ri.,~" lilli' nl;,liuJ.:: ,t<l<l,n1- Ihroughout 
Kr"~''''~' diJ.::ihl .... f(l ' cntrance to Ihi, i " _til t1~i,,n , 
The ~1c,'dopI11NI I "f thi, coll~j!" i, _I"", ,, ltl "'me 'kJ,:"rcc I" dIe ch;lIIgc~ ill it. "thdal titlr<. 
"hich loa', I,...,,, '" f"I1"",: S"lJlhcrn :';nrm~1 School, ,895- ' 907; \\'e-I,rn "'""WI., !lI:Ole Nflr",,,1 
5ch,,"1, 190;- '9l1; \\ 'c.tcru "cnlucl,'- Slatr :';",mal !I.-hool :Uld I'c:Jl'ha' (,,,II'j!e, ' 922-, 
li enry lIudin Chcrr~ h:I' hrrn 1,,('-i"oll "f Ihe ... ,lIcj!(' ,inn: it, e,l3.hli,hmcnl, If t1la~ nul! 
I,., ,:, i,1 "f Ihi, g,rat Iralter (hal he J,:"iH' hi. life that th~ l'hild rrn nf K'-l>llI(L, III;" loa ... l1I()r .... life. 
" 'he oollrlo:C ha. a t prC' .... ut ,1",- ... !!"It',,,l ".!",ini'l"ui,·, offi.:rr,; MllI1r ,(,-rnt~ -h"c ,"'I'\I(lor'-
,;xn- on Ihr h .. "lh 1""]"" and lift, .... n in IhT -ruinin!! School; Ihnr 3 •• ''',nn-Ihe "",L,r, ... " 
Ihr ,,/ti"e f"Tee :lIul O1h~r atimini'lrJli'-r : . ("ti,-ili~" T Iot' 1<>1;,1 .. ",,,lImCIII .I\lrin~ 1')2--\- 1915 W3' 
;,69.1 re,i,l .. nt ,1<"le1ll'. aUlI q7 ,1"J,:"Tt'" "ac conferret! Ih"l !-ear, I'rom '908 10 F,hrna". '916, 
" 10lal ,)f ' ,--\ 1,) Lift' ('Ulihcal'" ha,'t' IKrll granted. 
I'h r fi.'1 lnlildiulo: on Ih .. pre.tlll t31111'''' ,,~, tlot' 1'1r:"'IIU J. PHu cr Collc):e. purch~-cd ;11 '90'.1. 
Thi s i. u'e,1 for t'la"roo", alld bh(lrah>r~ ""rpo""'. Cahell Iiall, p".dla ... d al Ihr .;'ltlr li ",~, 
h"".e' tht (''''I'<,r,-alO" of :o. 11I>ie, the 11 0111<' E("""omic. 1)"1>:'.1""'111, ;1" ,1 Ihe ( '"Ikj!c Ilei!!hl' 
Fo"ml<llion. rio .. ,\d",iuj'lratin" huildi ,,].!. Ii" i.hrd in 1 ')11. l"<:ltltain. ~ I " :Ilutitnri"m, u/tift". a"d 
,'Ia"room,. I'''ltrr 11all, "Iokh was cumplCt"d in ' ,)lO, I,rn"" :1 ,ldij!hlfIl1 oo~rtli ng hom" for 
]50 girl, "",I Ii:., t"u I.lTgc ,tining hall, lhat "ill :O Cl'om",,,,I:,, .. a IlwII,and ,lIId"u1-. 
The "ill:,o:~ "f (,ht'rr~"'u i, ""i'I"" and f'l)cci a ll..- aUrar,i,,, (0) Ih ,,'\- "h" prefer '0 ot"{lIl'~ 
a litll, 11",,,, "f Ihelr """ "hill' attc ... ti n!! ,ch,~,I . Th.· ,ill:lj!c i. 1()(,;lI rd 3'U""J,:" tl,.. et', lar~ 
: .... 1 "im" "hich ad,1 In d", na ," r:,IIlt"a" l ~ of ColI"j!e JI"io:hh. ri, i, liul,' n"nlUlI" ily i' in il."lf 
a dcmon'1ra linn I.· .... " , in ("il '"~ "· 'pon,ihil;,.' :lml gOO(\ (";tiun,hip. 
Som" of Ih~ ,.]n",ge, lhat m3.'- int ~rt 't old .wel,·nh and alum" , "r~; .'\ l,~:tu,i(1I1 $100.000 
lr:oin;nj! .... h" .. I. "hieh t~h, f,lr~ "f II,.. lull ra"J,:"e of I'rr·r(\II~l-:f ",,,L ("'III the kilHttrgaTlf" 
lhrough th(' high ,.dl'~ll , II i, Incal .... <I un Ih ~ ,; If ,,( d,,· ,,1<1 harr.leb. !\lInlh~,' a,t.\il;()n i, 3 
Ullf-lf:',",I ... nor,,1 dl'mon,tr:ltiOI1 .... 10(,,,) "" Norm;" Houl .. ,-:,rd. T hf St·"i", I[ (,,,,c ,en'~' If, n-
I'"rarih ~ > ~ h~ Collcge I. ihrar," The na tural hcallt~ nf Tht· ll ill h", hC'cn Io:ff", ly enh:'"cflt 
h~' 1~lI d -(';. "r g,lnl.'ni"j!, 
;\ grrat OOll1rihution In thT ',n'i,,,, of Ih ~ colk.c:f i, Ihe F""II<I:II;OI1 Fund, "hidl r~I"kn. 
: ... i'lnnr, 10 nt''']' 'lll,I,'nt-. The ,Ieht of '''' ,lluIIIU'" 10 hi. Alma :o.Jah·r j, ulIl'ayablc, hil l h~ 
i. ()lfrrrcl a gr~;1t ovporlunil~ toJ pa,' i ll ,,;lrt doc imae't "" d"u ,t..tu b~ eomrih"lillg to Ihe 
C"U"j!c ll cio:hl ' I-"oulld:" ioll F"I"!. 
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M"j<)I' >'lIhJ~N 
~ li ll"r ,",,,ltj"'" 
O\\' ~'SIlOKO, )(,'. 
,'I "lh""u .. I~. 
~:'III<' ''' lun 
:\I." I~Y O W E1\' O EI. i'.Il, A .B. 
~'ajo" ;""'j"'- ' 
~. h",. ;,,,Ioj •• ,,. 
CI.oI' f.K I>QRT, 1\", 
It lot". ) 
t:du"lIlloII 
R .... I. I' II \V. C •. ,' RK, A. H. 
M .. jor f<ubj",-t 
~lll1o, Subj,,'" 





R ORFRT C. \\ ' IU IS, B.S. 
( OLL M I\l I , );L 
MIIJ". ,",uH,'" 
'" ", •• t· """J,,",' ,\~rI. uh .. ,·" !-"·I,·,,,-u 
l\ l Rs. lI EI. F." l I I'TO~' T l R."EK, B.S. 
nOl' I.IXC: (:~ H~, J(\'. 
M:oJor ;;" '.J."" 
~h ''', , · ~" , .J,'.-[ II"",,· 1';'-"""'''''''' ,"" "."~,, 
B.,RTII ,\ A' II' !" \ !!)!; PIC"U ~, H. S. 
POW I. IM: C,, ~t ... . Jo(1'. 
~I"j"r ><"h.I"'-' 
.\lIn .... '"'''''j •. ,., Ho,,'" ~;. """,uk • . Eu~II~1I 
J. A. WR1C II T . A.B. 
U IIT ,, 'S CROI·P. ); 1 . 
~t "jor ,",,,1.j .... 
~II""'· ""hl"" 
~;n .. tt~h 
IU.,or)' 
lhw "\ s'foX L. Cl K in , /\.B . 
Pl t .ItCf-, 1( 1 . 
)I"J'" '"'''''J.-' 
,II "or ,",u"J,,",' 
1 ;""II~h 
*·I.-",·c 
FR ,\ S CJ:S E. Co."m·It K. B.S. 
l"()I.U~' H I ,I, I( \'. 
M"J", "",.j .. " 
Mh .. " "'''''j,'.-\ II.,,, ,, , 1;'·"nc ", I'·~ t·;~",", ,""-I,·,,,'" 
i\ IKS. Ih iS!,I J: \ V IJ.J . F\, 110\\[1.[.., A. B. 
1I" f.$T I'Q I)o.T. ~" >S. 
,I' ''J'''- """J,"' 
,II it,,,,· "" I 'J,"" 1'1"I",ar, ,.;,)". ;,,\'''' .......• ,;" .. 11"" 
.1 0 11" I~. COOI'~: II , A. U. 
0 \\'1;"'£"""0, 1(\. 
~1 "J"r >'ubJ'''', 





S enior Class 
1)>\\\':5(1\ SHINGS, K\"' 
'1 aj" ,- ""hj," -' ,\~ .. I,·"II".-., 
.\Ii"'''· ""hj.-.., "'.-1. )! ,-,. 
B["\~l' I [" :\ IORr. .\\: t\'IISZ. B.S. 
n .I" so~- Sl'~l ' 0.;5 , ~,. 
~ 1 ' <.I, ' r ",,,hid' 
All"o" I<,,,,j~., 
II", .. ,· I'; ' .,t .. ",, ;.-~ 
,",,-i.'"''' ' 
:'. IKS. C ECIL .'\. TIIO.\ll·S/)"·, B.S. 
U,\MIll \ ' IT.1 I:. KI, 
,1\".1.,,' .~ ,, "_;""t 
,II ill ", """j," I 1I00n,' 1'; ,-0,,,,, ,,1., ",'I,·"" c 
CIT I!. A. "'I I O.\! I'SO \: , B.S. 
n()-:.u;~nt;Rr., J.:l", 
.11 "j ,o)' ":uhj""t 
M;" o'- "'"Ioj.-("( 
). B. :\ 111.1.1:1(. A.B. 
'InJ"" ~"I 'J""I 
~II""" Suhk"1 





.\ IRS. \! III." EI.LlOTT \IILI.EII.. A.B. 
M nj"r "'"'j''' t 
ML1\O r .~ " hJ '·'·' 
I'Ilt:XT1SS, 1.\. 
Ll1i" 
,·;., ,,,·,,, 1, .,, 
:\ l lI.s. 1'. ,\1. GRISE , A.B. 
!.I.\\ ISal;MG, K\. 
" RJ",. S"nJ ., 
M in.,,- .~"hj,·,·t 
FoIu,·"'I .. ,, 
f: ,,~Il'h 
PRES!.F\' ,\ 1. (";RI<;~: , A.B . 
[..nIISII(; kG . 1..,. 
M njnc ~""J' ,., 





/-1111"'-\1 ARDIS 5[;\10;'\"5. A.B. 
DIIWSO );' SPR'''C.5, I(L 
)'''J'''' Sub), .. :1 
M ' .. ,r ,.:"hJ,"·' 
....•. ) ' n'h .. """,~~ 
......... lwdAI S,I"""r 
I. l ' CI L E ECHOI.S \\lA RRI' N, B.S . 
~l "J,, " !'O"bj,<," 
.\11" .. ,' f' .. hj,·,·, II "",,· '·;<· ... n"ml .. ~ ":n",'I~h 
.\IRs. !\ 11l.ES \V. i\ I FREI)ITH. B.S. 
1If.IITlI, 1(\, 
)' aj"r .. ,,,.J ..... . 
.."'" .. ~:,·"",,'''I~" )1 ...... >lUhJ .... . .............. "'· .. ·n.·.· 
II E:\: RV C, P RI Cr:, B.S, 
DIXON , Kl' . 




I.. C. \ V1N CIIEST ER, B.S. 
W EST LOI.IIS\'U.1.r., 10;\' . 
;\I"J"'. " ''''l,·'-' 
;\11" .. r :-On',j.·,·, . 
... 11 ",.1 .. "1 ,,, • • , 
,.'d.· .. .-.· 
l\ I KS. I RE"" .I0 IlNSO;'\" CI. ,I RDY . B.S. 
M aj .. ," !'Ou"jo-<-< ),1""," "ul>J ~. ·\ 
GRF.f"VrLl . ~, KY. 
II ,,, ,, ,· I'; "onm""",, 
.......... 1';""" "dl''''-'' 
:\ [,\11101, L EE II ARRl so:-l. B.S. 
8OWI.I\ (; GMff. .... KI·. 
)' "jll' :-o",.j.",\ 
), i""r ,"ubj"I"\ 11 0m .. ~:,""" .. ",I,-. E<l"<"n,io" 
I-I ou",,,!)~. L~:CK\" B.S. 
Lrrrt. ~ Cl' r U:$5 , K\, 
~, .. J(Ir "uhj,"-' 





S_\I.I.IF. \ ',\"ZA"T, AB. 
~ln\OXTO":, KY. 
~',d"r ",,,loj..,, 
~U,,"r >'u1.j ... ·• .. ~:.lu''''l'''' I." (ln 
\VIU ,lE A. SI.\!.\!()"S 
1-0t.;X·" II:o. KU":, "'' , 
B. ~ I. 0\1 I:", B,S. 
.\I ,do, !'u"j,"" 




A""lIc P " ,\RI. V ",\,Z\"T. A.B. 
f.1)~I O ' 10:' , ,,', 
.\I .. Jo, " " ',j"n 
~l l"n , ' "'"hj,"" J"''''''''I"" 1I1 • • o,'Y 
E t'nt: ~II LIJRF.lJ 11,\CCAItI>, A.B. 
I.."(l1l:YlJO":, ,,", 
~l l\jo. !'uhJ ... ·• )1'''0' !'uI>J ... ·• )jo<"'" ",,-I.-n'·,' ~:.Iu. "(l,,u 
S.o\.'1 L. GM"L:-:S. A.B. 
~I..SS~I.I. 5 1'KI1'o' (:5, 1(\' • 
.\I .. Joo· !'''hJ ~.,\ ....... , ..... , ..•. " """"(\ .. ,, 
~""o,' "ul,j"." .•...•.. !:Iuda' >'d,·",'~ 
E. B. \VII ,\LI,,". A. B, 
SOt.;"nl. "'', 
~'aJ"r I<"loj,-'" 
.11 n"r ,< ul.J, .•• 
.... l' .h ... ",.::" 
"' .... iI., !:IcL .. n<-~ 
B F.L I.,\H L. ~lL· LI.I~ S, A.B. 
~, ,,j .. r r;"hJ~ .. t 
.\lit,,,,, ""hj.", 






ARTIILI{ '1'OU "G LJ.m'l) , AB. 
. \\ "J(>, "Ubj~(·t 
MIl'ul" 8" "J, '<'1 
I'RO\·II>EXC~. ~ Y . 
111_,,,,,, };".,1I,,), 
AUlA DAVIS , AB. 
nO\\,Ll~r. cu:n;, KY, 
~I njor .Q"bjht 
Min". ~"I>J..,,·t .. 
AG" r.s II. l..or.,\X, AB. 




.'1' ",,'" ,.:"IoJ,· ... 
B,J"q.tlol1 
Soda' >:!<'I,,"~~ 
[ llDIE \V,\RD. A.B. 
HOW [,ISt; (;~EF,"1, "", 
)1 aj"'" .~,,,,j, .. -, 
,ll ln",- ~\lhJ ., ,·, 
J ,\s. P. (;I. ,\5GO \\' , A.ll . 
MUKRAI' , "'", 
;;~i"I"''' 
1·; ""II._h 
~l"J' ''' ~u "J " ,·' 
.\1;".,.- "" "j ,'d ~I R tlw"'~tl '" Socl'" J:jo'l~"('~ 
IR":".'E ?d .... Wl\"E .\ l oss, A.B . 
IIOII'I.ISG GKH" , KY, 
~l" jo" Sohj.,,., 
.I[in",- 8UI>J"d 
]{GTH A . .\ I OORE. A.B . 







J ,nIlES F. T ,\N XEI{. A .B. 
1I0\\, UM: GRH". ", .. 
~"'Jor :<,,',J, . ..., 
.\" "",. ",,"J,."\ 111~'''ry 1·: ",;II.<h 
Senior Class 
T llos . .\1. D1 CK IiR SOX, A. B . 





iVlARY SUE POOLIi. A. B. 
. I["j", sul,j.,,·, 
~Il"o r .~u"je'" 
ROCH~~TER, "I' • 
O I.l.[F. l\llu;s. A. B. 
BOlI'LISG (lltEF.SC, Kl·. 
]-:,,,,,1<,, 
:;d.;",·~ 
l l "JOT Subj"N M,""T flu!>l.·.·' EIIKIl ~ h &dal !:!~I~n~~ 
CLEM \V. R USSEL L , B. S. 
BOWLI!<C r.Jt~l':S, "l'. 
Mnjor "ubj"'" 
MInor >'Iubj.,.., "'Krkultur~ >!den,"· 
Il ti R.\!.·\X J. !{OIlERTSOX, A.B. 
Mnjor SubJ"", 
~I I "",' Subl''''' 
TiLlS F:, "l'. 
l:du ,~, .. .>tI 
>!d~".·~ 
Vin Al\' BRA"I E, A.B, 
Mnlo,' Subj~N 
~I,"o,' f< u hjd" 
1':ludl . l, 
"e,,"\('~ 
A;\iXA K ;\i,\l'l' GILL. A. B. 
Major S"l.j.,,.·, 
~11,,0I' SuhjHI 
OLMST~ ,\ I), "Y. 
~:dllr"'[.,n 1,;""11.,, 
BROA[) L' S j. \VII 1'1'1: , B.S. 










1. ,lu, HtlOll 
Ell)[li.h 
Do;...: l\I c .\li LLll\, A.B. 
\\' I! . Ll Snl:~r., t;;\". 
)1~ Jo,' ,,"bloc' 
Millor >'"bj~c. 
~1"ll,"",a.k~ 
1 ';~"c'~.I, .. , 
J. R. POI'F'LEWliI.L. A. B. 







.\I ARCER\, I ,UI,;II . I.Fi SETTL E. A. B. 
~laJ( '" >, uhj, '''' 
Mill,'" "uhj"'" 
CALHOU~' , "". 
M"'hc",,,'I , '~ 
I'Idcncc 
Ln.A .\I,\RG,\RET R I,; I' F.I' \' . A, 11. 
1l,\);\"11.1.£. K\·. 
~I .. j"r :'"hjP'" 
M ill",' ""b, ... " Ilj~'"ry F~,lu, ",10" 
;\IORG;\:\' E DWA RD ( ; 11.1.0(.' 1( . A .B. 
~USS ~ I" I,VII.U: , K\·. 
~! "J01 ~ u h J~"t 
M,Il OI' >,uuj~1't 
. ~;'I\I· ,,,tl,,,, 
:<0 ,-1 ,,1 lj"i~n"e 
./Olll' L STOR". A.B. 
Maj",· >:!uhjpn 
~l ,,,,,r "u"j~,·, 
J ,B1ESTflI\ ');, "Y. 
• 1:<lU, ~tlCIl 
~-Ial .... j~n<·e 
L LL,\ C ,\ TH ERI:-O; \\' RIGH T . A.B. 
REECH GKOI' E, K\". 
M,,!or " LJhJ, "'{ 




A:\:\ I E '\! MV BOTT~. B.S. 
OI I f.\SI:OMQ. KY, 
~'''Jo r >,,,I.j.·,·, II"",,· ~:.-"n .. "'k. 
~1I"or >,,,I>J,"-' ~:,Iu, -~'Io" 
Al 11 11. 1;\' R IDIJI.E. A. B. 
l.p.W ISnl" MC. Kl. 
~,,, j,,r ><""j"'-' 
~ll1",r fOul'j,"- ' 
I;",,,-,,,Iu,, 
~I n'hc "'alk>. 
J A.IIES C. A U .COC K. A.B. 
~1~ 1.ll t. ll , It \" . 
~lA J''' ' >'''''J~d 
~' h'Qr S""J",,' 
1-:"",-", 1"" 
,",,-I.-,"-e 
J ESSI!, L . STO"". A.B. 
r.IR~II'GJI'\M. KL 
Mllj",. fO lI"J. · ~t 
Min",· >;"bj,"- ' 
~ I A'hcm~'j, - " 
l ;n,,,IHh 
I\/'\ RY 1,,\ \\ Rtl\CE. A. B. 
RO\\ UW: Glln.~, Kl". 
~lI1J"'" """J"'-' ~1 to,,,,' """le,·' 1:"",·"(1",, Sod,,1 10,-1.·"" ,· 
EnW A IW !\"t:IH QI' I ', B.S. 
,',\UUC,\ll,IO', 
~'nJM ;;"l'J~. ·t 
~' I""," ""bjeu 
W , R. T .\lIM. B.S. 
)'"J"r """J~n 
~t l"",· ""IoJ'" ( 
C.I"~I 1' 11. 1 f. , KYo 
,I"rI'-" \'tn-e 1,:"",-" ,1 .. " 
,\I:,-t' Ullll'-" 
1,:,I",-" , lu" 
[ 1) :,\ .-\ ,\1 , 1 /'\STlE, i\ .B. 
MT, O'u,I.I:;<;. It " . 




Sen ior Class 
GEI!.TRCIlE LOIHI. A.B. 
HAMMO)o.'S I'I I.I.~, KI". 
)Iajor "uhj~N l:rl""~II~" 
III .tor)' )lilloc >lnhjed 
'\I ABEL B ELLE I'ILI.OW . A.B. 
ROW1 .IXG r.Rf. E~, Kl'. 




;\I ,\X \VIIEAT. A.B. 
~l"jor ';;o~J~C\ 
M 11l01' ;;,,~j~ct 
;;"'d~1 ~d"",',, 
1':" ... II.h 
ROWLlXG GII.HS, KL 
Major "uhj,"'\ 
~lInor SUbj",·' 
1 t I~I ",)' 
~:II!:II~h 
.\IRS. £. H. ASHflR()OK, B.S. 
BARIlWELL, "1". 
)I ajor SUhJ~N 
)Illlor Su~jed 
)I"jor "uhj,· ~ t 
)0.111101 SUh1<"'1 
110", ~ 1·;,.""",,,1,,. 1·:(" ... ",1"" 
OL."ST~All, KI. 
].;"" .-'" I~" 
'\ 1;"" ',,1, tn'. ' 
I DA B. NAXCF. A.B. 
RO\\'U~G CRt:F.K, KY. 
)1"Jor Suhj~N 
) 1 illOI' >luhj"", 
1~ ",;11_" 
fl.odlll 8..1 ,·" ,,'0 
1L ... RY FRM,CES A"os. A.B. 
~1" Jor Subj"<-I 
~1I"or SUbject 
c,\\,~ CITY, K\. 
I·:,. ,I< ,,!ion 
~:"J:II'h 
Senior Class 
fr.OIl. E:-':C'; EO.\IO:"/ns, A.B. 





).[f)1\"ROE L. ~ ' ''JORS, A .B. 
M,d"" ~"hJ"r' 
.\, 1"". """Je.·' 
I'R'X("F.TO"l, KY. 
.... ""'h~" ' nlk~ 
'··., ..... 111" I.n"~u"~,, 
\VII.I. YO L:" :"C, A B . 
CKEf. 'YII.I.r-, 1(,' . 
) ' ''J ... ' ",,"; •.•. , 
) ' "",,. "")oj<"N 
~~.I".· .. 'I .. " II""", 1:1..1 •. """ 
ALICE C Ll KTO:-; L EII IS. A. B. 
1lO1\·I.I!\r: e .. n : " 1(,. 
)1'1.1<>. ':ubJ.'.·, 
lI lo'or ",,,bj.,.·, 
IH~,.,r)· 
1. .. " .. 
~IRS. \VII.I .IA.\ I C. J. n~. A. B. 
O ... ~:-.S80 .. 0. 1(, . 
)"';'" """j<"("1 )11",,,' ";uhJ~"t ":,111,'"'''''' . ) , .. ~h-
Cr.AY G, SLEDGE, A.B. 
~1Hjo r f;\l 'lje'l 
~tl"o" :;u',),"'1 
MNATO'.I(L 
, ; .1"",,11,,1\ 
............ ~:",:II.h 





8,,, ,,,I !:ld ... ,,·,· 
AK:>: IE B EI. r.E J O:-;ES, A. B . 
)' "j(>' ":"hj.,.,. 
Mlno,' ;';II"J"." 






S. ,VIIITMO,R CLARDY. !\.B. 
1I0PI(1);SI'U. L.F., " \', 
~I:' J .. " llu"J,'d 
~n" ,,,· ".,hJ"d 
~l nJ"" !< uhJ~~' 
M I"~r ""I>j ..... 
SF-",ILiA, Kl', 
Fr .. "d, 
1 ,: " ~ ll "h 
~l n'I"' ''' ''llr~ 1·:.1",-",10" 
CLIFTO," ./. BII. ,\Il/,EY. B .S. 
MaJ"r "" hl ,_,_\ 
)11"", :,,,It) .-,, . 
MI.I' ~I. K\' , 
,\",rkul".r,· 
1·:<lu~(l.tL ... " 
1'\AO.\11 EU Z ,\lIETH DI)\\'I> I. I., B.S. 
~ Lssnl. SPR1);CS. K\'. 
MnJor f;UbJ",,' 
Mlnnr >:jUbj",-! " "'''~ F.N,n"",lu f<,-I •. " ...... 
-'!its. El:G !;~ I A R. ,\11 1.1.". A.B. 





H O)[ER FaTs, A.H. 




S lI"j,.", ~:,I"""II"" ~ 1 "l h N""'I," 
HO\\'AlI.II T. I ,ll..: E"'S. A.B. 
~h' J"r llu llj •.• ·' 
~I ;""" .~"I'J,"" 
1':(L""~tl,," 
f< ... I", Sden~ ... 
EI.IZMIET H R o .\CII. AB. 
.\1 'J ... '- lluhj,'''' 





w. G. WOOL UI. B.S. 
IIOWI.II<"G CRHS, K\' . 




"nrl ~ "ltu,·~ 






' " 1I1 ~ II1 '''')' of h im" ho!>c dean ,u ul 
n",.clfish life won Ihe In,'C. Hlc ",I . 
'nlrll i ion. al1ll the co.,lld,-" ce tor 1,1.,; 
111I11I.\' friends oJ" we ,h.,< l icltlC II d~ 
I"'I!'C tor the TflliSI11 :m . U e Will; It 
10,l"Al "",I ,11Iljl;e" , " (lId(mt." tr·n .~ I,\' 
rdell ,l, a"" a (· h.-l ~ti"" ":'c II llc ",,,,,, 
Tl"lU ,::: h . Ica,l. he leff behl " , j "" 
11I'ltle ll<'c that is c ,'cr' I "'C~c llr. IlI 'A'· 
I,,~ U:'I 0 11 IOWIl,·d th e hig hc " 11 11 . 1 




Il un l' wl' II. II AI.I. 
~1.AII\'S " "orr 
i!J:)I.TUA Lllo,,, 
I{ORfRT (', GUt:" 
Junior Officers 
l 'rfJidrll l 
, . i u-I'rrs id rill 
Surrt l1ry - TrNIII/f,·' 




Junior Class Members 
AI.I.coo:, ,'.1,,11.\" 
ALI.~S , GII.I.n 
A~t)£KSOS, L IiU 
A SIl IIROO K, E. II, 
nM(~R, TO~I.'!lf. L. 
BAltl ,OW, MR S. J. Eo 
B 'IK S~S. IJI;wf.\' 
B".1"I.t \', Gwn,n"H 
BA UGlr, F I..Q!5IF. 
n~AlJClIA MI', K ATHlI.rs 
H[.A"~' C. \\', 
111.,11'11, W[ S~' IH 
ROMnl:lIs, R UT/I 
Bono, l\hLoMW 
Harrs. G m .. c\:: 
lJII.AK'fu;w, " ,\1",,"0.11\£ 
BKQAUDf.ST, t\l ,'RI' II. 
IIUTfOS, FIt,\s,.; C. 
C II Al't.U, JOS£PIIISF. 
('Uf.U,·, LOUISE 
C"';~U; "T5. VIKGISI A 
C OSI' f.R, M u. eliAS. L 
COWUI>, R l.iTl I 
COI' ISC1US, Eu 
C.,1YCROFT, GWIIC': 
DAVI S, RI CIJ,\ RU E. 
D HSI' ISG, OTIS O . 
D005O'. I\.ITI"1' Ilr.!S 
1)1l I S "~I.I., R li n ! 
F"r,LTS, CHI B. 
FIF.WS, MRS. J. F. 
hAl'''!.IS'. It \v. 
( ;ARIJSF. K, II t:S"n) \ T ,1l LOR 
GA RR~'IT, E U\' ICF. 
( ;l\' f, XS, Z ~ LI .A 
(;1.f.Si\", NO!.' A (' ,\l'lIlt RI SE 
GMF.F.S, R OIIERT C. 
II ,\L I~ ]I UUK"r B. 
II ,\ M J>T1)S, j\GS~S 
H ,\\'uF.S, T. 
IhAR ES, J. n. 
1111.1., JOII" C. 
II IH, LWkA 
I lor.CO MB, J ~5sm 
H UM P., Co. 1..0l.,IS 
H UM!, Ih':RUT 
JACUI'S, Er"" M ,\~ 
j O ....... 5O ..... i\·IRs. \V.u .nll L. 
} 01l:-50 ..... Ro\' Co. 
j O .... f.5. A .... :-·IE H. 
K F. I.UIl. \Vl .... :-If. 
K n.URRf.\\·. t",\]. 
K .... O"IT, GuoY$ 
1.F.l)wII IG[. C ,IRlllf. 
l.r .... lln'·, Cr .... rv,\ 
1.t :.;nI.F.1", R Ul"l1 
1.1").1 .... , IlHTl IoI 
M oISO'ol, \\'Il .I.I .IM R. 
M .ll", 1'. CIIAMl. f S 
~1"n I E\\,. C. \ '. 
M~ 1..1T II. BE ULAH 
MILLE~, M ils. F",' S. 
Moon. VI~GI:-' I" 
Moss. 1lF.T1Y 
l\l usrc K, NOLA 
M UTclIl.rll. Film M . 
Nf ..... L, J UI.1,\ 
NEI:U;Y. OKA \\' I1.KI"5 
NORSWO~Tm·. NAO MI 
O·Df.LL, ' hl$" 
s' 
U · lhu., 11lF. ..... ! 
p,\C F., A. A. 
1',\111(, A K'II IUK C]..II>F. 
1',\"rTf.Roo .... . Mil ' . F. \". 
I' F.TP.RW'< . MRS. 1'11":-" 
I'OOIlF., 1\1:1..1I.MI 
R F.lmH~. 1'o·IRS. S. 1\. 
Rn':-ow 5, To~t 
R ICI':. I.OI.:!t.I.'\ 
RICS!! \ ' , 1..1; ]..,\ 
S II OR T. RF. ",\Il.\ 
S~t1TfI, ETIII .F.t: ..... 
S.'nfll , l\-\,\RIO'< 
S"IIEIl, E~m.\· 
Sr F.o\II., II . ~. 
STF.F.". AUCE 
TI"'-"':', :' I Rs. :'1 ,111\ 
TR1..1 IlT, }. 1'. 
t · , ·rUB,ICK. EI.I1.Ml t:T1t 
' · ,Il.!f<>,-l ..... f.. LOWFl.I. 
'\loI(;o"u.. ," 01.01 
"'A Uf.~·. GIJ" 
\\'n..sos \V ,I L'I'U 
\\'II'SO ..... MRS. \\1 "1.11':11. 
\\'II.CI,,:.nf.M. M RS. I... C. 
W ORTE ..... EMM ,\ Lou 




llf. ..... KY C. I LER 
ESTILL E. KIKhW()()[) 
en.nus R ICIIA KI)S 
OLlI'IA KrKB\' 
LESHK B. \\"OOSLEY 
5" 
I'rl'1i<lel11 
f' i (f- !'r (side 111 
• Saff/a'), 
T rc",urcr 





" • o 
" c 
Sophomore Class M embers 
ACK~~, 1~:I.I':AUTIl 
1\1),1.\15, JOliN R. 
AI.L,""OCI\. MII .I)K~[) /l.IAn.( 
AI.J.~N, " ' II.UAM lI ucli 
AS1'110\:,' , I.V.OS'\' 
ASlinROOK, MARl' 
I\ SI I)I\', LEO 
ASIiCIlMT, Cr.CIl. 
t \ SIlf.R, R UDY! 
lI""f.Il. (;,\RRIF. 
n ,u:U. TIIED1,' It . 
IIAI.LA RU, CIIIlISTL:<¥. 
U,\II:'IIIL.L, SU E 
RV.EUIt, COlISS!; 
Ilf.u~ F.~I11., · 
1lr.U,.,., CATII~RIS!; 
1\I.ACh:, \\'II IPI'i.f. T. 
HUKill', GEIlTMI,lL)P. 
III.AI'ot:1, P AUI.ISFo 
III. F.WETT, ASIlf.l E. 
ItOIl ,U::'OS. Guu!,;UF. 
Bo:o .. ~, Auo!!! 
nO"¥~ EUSICE 
80lTo, J AMF.S R. 
llOYD, Honnt¥. K ,ITF. 
80\'1), L Y01A RA Y 
Bonl, 00,\ TII~L)1A 
!lItrn, tE:'lO~ 
UIlOWl<.", L Ot;ISIt 
BIlOWN, R .\\"MOKIl L. 
BR\JMLP.\', GIl ,\CH 
BLiCK L t:S, \\' I I.I . III~I T. 
lIUO:MAl>, MA~\' C-
Huse!!, \\' r.~"I!I.I. II. 
B UKCIl, (;LOVI~ 
BURULTrf., Ass' 
lI t' RKF. , MI:\¥.R BF.u.f. 
BUl(ss. EI,.1',\ j .U.iF. 
H UTTO:;, MRS. I" C. 
CAHF.I .T~ I\'I AKI B ~llil 
C oILL, O[llSs,\ 
C"MPULL, I\LL ! ~ 
C ,\II.)I":-', t~1l1T1t 
C"II. ~IES, U l.l.I.\"; ETlI~I, 
(''''liTER, M ,\~I 
C'1l ,\lISF-SS, F,,'1 
CHICK, M RS. C, G, 
CL-l.Cf1T, £1.1 7 "'1f.TH 
CLAIlK, N'OI..A 
CLAIlKt:, ''', S, 
ll.All'OOL, :'-1 11.5. i\1 ,\~F1. (;, 
Ci .. t:llD,TS. f\ IICF. 
Conn:, MICll ,\~L 
COI.f., ~1"'(x;IE E, 
COOl<, liAU" 1', 
Cool(, M"xl'1( 
COROI:-", f),I7. ,\RU·U 
C01T(}:-", R uftY 
('ox, IIAROI,II 
CR,u' Il)S, A \,;(;UST,\ 
CK ,H 'IOS, V1R(;ISI,\ 
I) "VIS, E I)s'\ E", KLf. 
1),\\\"SQs, FM,\:-,cEs 
I) F.:--ISIS, M AMIAS";A 
])I ..... ),ISC, 1I1 KS. 01"1 5 
I)I XOS, SAI. I,IE 
Dow1)Y, MRS. Tol.l.1 v. E, 
J)M ~\' S,\S, el'KII. 
nR~)iSo\S, EIIS,\ 
I) UI...-0IlTII, JOS~PIII.H: \'. 
I)USI.,\P, FIlA),CF.S 
D uss, jU!.111 
D URHAM, SmKLEY R. 
I)I'U, MATIn: K, 
EAIo:I.E, EST~L 
f.,\IlLF., :'-·I.\ IlI' \ 'F. I.M,\ 
E ,\STF.Il, C. II, 
EDW,UD5, FREO L. 
F.lIBEIlCER, R . .1\. 
EMRKI" CAMI.QS H, 
EVAn,OIl."I I.l1'; 
60 
['ARMI5, GEORG IA KATE 
F I.A'I".', FM ,\S Cf.S 
FOI.F.I ', J ,\~If:S EI'f.MErr 
FORM"'S, 1')' ~L\,)i 
FORREn, :\ :-')",1 M EKI.H 
FOR."I"I),(;, ~\"NIH 
FOS'rp.R, K ,IT IO HKISH 
F UG Al p" Kf.nr.!.:c,\ 
(;AII8o\K'r, t H.!. IA)'" 
(JAMOLI)i, LUI..,\ 
GAR!>";"R, NORRIS L. 
G .\RH: I.1" T llt:I.~ I ,\ 
(; ,\TU, LIL. I. IA~ 
Gmso'l, R!ClIAKU H. 
C I SI!, SlIF.IIM":-" 
(i.,\ er., A UKKI(I' 
(;Il<\lI.\,\1, f \OA Ln: 
Gil"", 1)00(;1,,\$ 
(;IlH', F'u..;cu 
(ill''''' , RUf.CCA EI.LIS 
Glt.f.f.)..~, :'-'I AIlI "'".I. If. 
I' ~"N$O~, EOITII 
P HIlIOS!, As..; C, 
PFIlr.:Z"; S, lif.I.F.'I 
Sophomore Class Members 
UKU.~~, W. C. 
t;K H .K, ,\1 IKC,\Kf:T E. 
!l \C":':~Y, i\jF.RL.E 
I LIIJIlf.'.:, EI)\\I" 
II ,II)!!~, [ !.\KULIJ IV. 
II M.I., l.ou ETL \ 
11 .\1.1.1', R UTH S . 
I L\", .\! ~KS, II U<.;II 
[ l.UIl'IO'. L "WiS 
l! IBIO),', i\!.\KGlf. 
II \HI'I.R, ell ,IR ' . IE 
II IKI'HK. FR.I\t.:.:s 
II IKRUSO\, C. K. 
1!.\KR~ l.l., J IMF.S IV. 
IIIRR1'O'", II. E. 




II ELhUI, t-.IAt;UE 
II ILL, FA,' I( 
lI oun". E. F. 
IIOI.! ,I'll, F,n'LI!. 
1IOf.II'!), i\1'\GGI ~ 
11000, BF-S;;I F. 
IluGhE5, Lut.:r El.I7. ,IPlnL 
I IL~lI'IIKEY, KEBt:t:I:A 
Ii Uln'Ek, t_I.IZ,IBf.-' II 
[UK, !lE":Rl' C. 
I SA,les, ( ,L,\[)IS 
J,\(:I',o),'. :\L/,AI>,I S. 
JACKSOS. Ut;.\)<. 
)ACKSOX, MArnE ~!.\r. 
JOH),'SO", O~CAR I. 
Jo.-.: ~ s, PEAKL 
JO\IS, R,n' 1\. 
JOH",I", ELl.A A. 
"ISSI.O\\', lI A7.F.!. "- . 
KIRSI', "IAKG Uf:RITE C, 
11: 111.111', i\IARl CURIS11" ,' 
KIKa,", 01.11'1,1. 
KIRt.:WOOD, EST~l.l, 
K);IGIIT, T. '1. 
KQ~SIGST[I"', l i lLI" 
L AIlIl, jEA'" 
!. ,\TIIAM, II.OLL.' F. 
LIIIIlE);CE, L E'A tI. 
LEeKE" "f1mA LEIIMA~, L ;I.U,I'· 
!.I ... OSF.Y, 1..o); ,IIlO L. 
L"K, A);' ,I LA \;RA 
LOGsoo" ill.u. 
M ABRY, :\LRf.i.1\ I.LTILI.!' 
~'IAJ OIl;;, MRS. ~ 10"ROE 
:\IAR1"I);, GR.\t·( 
M,IkCIJ.\L, j O';U'1i C. 
I\ I AI';('o.\I. I'''''R!, 
,\tAR'll", ~! '\"'Sfl¥.LIl 
MARTI);, R OI" 
MAnl~', \I 'II.I. I,UI !1. 
:\1,\00';, j,l>lf:S EUIL'kTl 
I'>!.\SO\", LOUHI, \ 
M ,\I'FiF,L Il, ALJ.I~ 
I'>L\\, HELlJ, M ,\\,~ I E 
MA YIIHII', J [ W H,I, C. 
l\'fc1hl·IlE. !.I·M,I\' M. 
i\ ICt\T.lIST~k, \'IRCI!>IA 1\1. 
MCCL URE, l\'LIR" j. 
M CCOMAS. GWIlGl,\ A. 
M CCO\lRS. I L \ROLil 
M CCO}IUS, II. U1"I1 
MC(;OI.;Glf, l\!.UI'I ... 
McKEEl .• F. 11.. 
McKI).I\:EY, R .ISSHl.F.K 
Mci'l.I ,\STt:KS. MARGU~Rllf; 
il lci\lIL1.ls, HA11'1~ LH' 
:\! EUIlIl"lI. III' RSCIIEI. ,\. 
;\'IERI'OITII, \\'II •. I'F.R II. 
:'I.lILLER. AS!>I!: 
MILl.H, L EOR ,\ 
"'1 1l.L1KAS, KATII"LF.'~ 
6. 
Mlvn;R, 1'>[.\Il\' ELI;>;,\UnH 
MOSEU\", j. LH 
MOOkE, MR S. TAIWK 
MORIUS, jOll).l C. 
MORRISO" , M ,IKI' EO"A 
MUI.LlKIS, CIIKIST"~ 
MEl ERS. Ct:CIl. 
NnluERKI". M ,ln' lli I ' . 
NISIIHT, E.\lM ,' L GC I1 .f-
NVC1(OI.5. EIlI"!'!! 
N I)C1(OLS. JJ aLH~' LOI)ISf; 
OHt;"I"f, NA'C\' E. 
ONE\lIORI'. MAR1'!! ,\ 
OIl'P.);, 1R1'I"G II. 
OWR\5, COIl ,\ 
I'''GH, fl.IANI· \VII .LI~ 
!'''Il~r.. EI. ~f" 
I'''M'':f.~, EI.I7.AIIF.TH D. 
!' ,\IlR ISII, !'AVLIM~ 
1',\KROTf. M ,IRGAMF.T 
1'''·ITF.II.SOI', fl'\1 
I' ,\TIERSO\:. M ,IMG.IMH 
1',\TTO ..... 1'> 1,1R \ ' E. 
1' f..\IlI,. "' I AItI' E, 
Sophomore Class M embers 
1)lt~o.:~, It l !!\" ;\u,\ ~l 
l'IK".I' , r IlO~I"S Lu ij lS 
l' oK I ~K . ,"I,IRI" 
I'O· I·n~(aR. J.OrlU T. 
I'KI SS\t:LI" A,~ 
PK J.SS":I. !" (;'cRlll l"!' 
!'1l1 W'1', ,\LIIlJOWIJ 
1'\ T~ITr. (;I' K'IKl IH 
j 'UI.I .l!.'I, JOII .\ H. 
P URIO', CI. t,1 J. 
R\I~\\ UH. FNFU 
R ,Hlfl, O :;C IR 
KUI.!, E,\Il~ ('. 
HI ' ,'~I'll. I'RA''':,_, 
Rl llI IKl>i, Kn lltH' 
RWII.INI)';Il\: . S ,lnl f 
RUllI.us, ~h~n' I.. 
ROll i H:.o\, D ORIS Ihll.'" 
Rru ~r. HII'INlel: 
KURI., I)(),,\:,\ 
S ,\LU. ( ;01_'" ,\[ " 
S~'O-n. ~""'Il E. 
~~~Kl'G(;<. Enul F. P . 
S('lll lr.r.s. 1."'11 :-'1.\\1 
S~"-~L1 .•• hu' 
$11.\\\', (J1. ,\01 S 
$,I,I\\', N. S. 
SU.:1.19'>. 1.!l .1.I 1.\ 
SIIIP!', ~L C. 
SIIIRLlY, Bt:sslI: II'E 
SIllIlLtT, fIIK"'~' 
SJlORT, '\ .'I'\ ~I)'\ 
SlIlloPsllln:, JA,ll n ]0, 
SI.'1.IIO\' 5, h ,\ 1':. 
SL\! (),,;, .\-IK , . II. :\. 
::'~n;. C, ' TilL' 
SL leK. B,: .ITR I(I' 
SL.ITO\' , B ER~ ,\'" \t-
SU:lJ(;t, /\.x n 
S~llTll, FLOM.\ :>.1,11 
S.\lIT lf, :>'I n.IlKf:n 
S~lIH-l , \'INC]);II C, 
S~l1TI1, \ 'n: 
S.\IITII, \\' I\ .. KI;I' . \ {; \I.:; 
SPILI." ,I\, EIK I. O. 
STtl-E\5, J OIl '\: :-:. 
Su\\·,w'r. En!<. I i\I IF 
ST1!<."o\. S""II; 
Sro\:f'. II. r:. 
SIO\t. J1u~: \- ( ;01 [) 
STO\"'ILL~:, JOII\ F, 
STLRGtO\, t;I:OR{;1-.. 
Sl' lUIFRS, :>'I .IRTII I 
SIU\',\:, \\'. I.. 
T.HI.OK, :>'[RS. N. : \. 
'['.KRI', A UU IH 
Tllml ,15]f:, [l1 '(1r. (;. 
T HO.\1 .\SO,\:, t>.h s , ~l. W, 
'[ 'I IOM PSO"l, E l.Il- l UI. nl 
T"o"I',;o~, EI.'I~ 1',Il'[.I\I. 
T 'lo~,I'SO\\ El'1. ' 
TIiOMPSl)~', MR S, \ ' 11)1 C. 
T"OK .\TO", ~1M;c.;n: I-'KI ,: 
'j'IIROC.\tuRTOV, .'\ [;cr.,'! 
"[onm, J. n. 
Tow"s r. \:Il, IIIK ~K'\ 
'J'01', \\'I LU,I_'! Oll~!<. 
'J' I: rru: , En!t:I. 
\'I\TE,\:T, II 15KH,1. 
\ ' IXO:XT. P ,lljl. 
\\ '''UE, f1.0K~:'l~ 
\\ ' ,\1.K rN, ENSK]\I' F. 
\Y .I1.Kf. R. :>.LI RY A\'ll 
\I' .ILLU, I 'ul ~IIE 
6, 
\I ·.-\I.)I, :,S, R A, 
I\ ' un, HI'"Jl I R I : \. 
\Y f.IIII , EI 1'11 ,1 
\\' ~:nll _ .\' ~\' .-\ I,:. 
\\ ' U ,I.I! R, ~I"KI 
\\'1'1. 1 $ , ( ;K .I l'~ 1.11-' 
\I' II ~ I 1', ! [.\RllI .l ) R. 
\1 ' IIIH" / \1 le'l,' 
\\ '11 11>, II ARI .\\I) !IL L!. 
\\'lInt~ , 1.01", 
\\' lIlr~, ,\lIM I' lI oH 
\\ 'Illl~, \ ' HIII 1.1 1 \ 
\\ '1111 \1, 1', .\o\',,;(al, 
\\' I( ~' I\ n!', :>'l lkl j l. "sJl 
\\' 1I11~. IIlr:JI F. 
\\ 'n.SOl, . \ II.It'\: 
\\ 'II.sol, \ 'IILl!<. .\ ,\, 
\\ 'I\'Kf\1I011 K, r\. W. 
W In. !'nUIT 
W OO<UI', I., B, 
\\ ''-''J'll'. h.\\1o.. 
Y"l'~I', S"K ,\l1 I K,I'n~ 
\ ·"UP!.I.. I .OlIS 
Ym ,r:, EI \ 
RESHMA 
6, 
Fre shman Officers 
CM01. (" 1 L\RT 
1l ,\'1T 1 ~ Il UtK),1 ,I" 
Oll'oN I'. H URl" 
\\'11.1 .1,\ ." R, S."'Ti' 
C~nU:NTS C. SP£~C~R 
6, 
f' rfsidoll 
Il ia- I'reli,!n,/ 
. Sur f/ary 
'(frasurer 
Srrgr""I- iII-.'1 finS 
, 
.  ~' , 













Freshman Class M embers 
: \ II,IMS, 1I0);"1~ BESS 
AIJ.\MS, OTIS L 
: \ IMMS. \'IMe]).:! ,\ 
J\ ~HRS, !{L,1l1 E. 
/ \ I , t:XA,\UPM, J. P. 
A l l . ~". r.O"'JS~ 
AI.1.M\', 1\1'\~lo~' E. 
Al. ~ISO""" I'AULISE 
A.\lOs. C1IJlISTIl\~ 
A.\ IOS, [" f. l 
Ak~I U. E[ ,I.,\ 
AM~nT. J ,II' xt: N~I',\I . H\' 
AkMll<OCTQS, E. E. 
"SIIII\', AIM E . 
ASIIIII' , \\ ·II.FR~1l 
, \ SIICkM"r, E\, ,\ 
Ausf.'u IUGII, CHESTER 
,\ usns, 1.0lS I), 
AYF~~, NIM~I .\ 
J\IRES, l\'I Il5. \\" C, 
B ,ICII. II!:.,.I R l'Ttl 
BAILE", PAL,I.I'~ 
B M'P~, IIr,p\CIIF, 
BII.I" , \1.0"70 
B ,ILI.E"TIl'>H, EI .I/MIETII 
HAk'l.f.S. l\ I Ak IE 
II IRR, "'Mr:''' 'A 
BARRE l l .. AI.flE"" 
B .\kIlWIT, .'\~IRIf. 
U"'UCII, L E).OkICf. O. 
HltAt.8, 1t:$5lp T. 
I1 I'IUCIIAMI'. "lll(;[\[,\ E. 
B YOrokJl. MAKTIM 
Ih :Enp, CRACf. EI)\ ,\ 
BEI.CIIER, Aru 
Il F.Ll~ AIM L. 
llF.Ll., ""\l's" I\'IAF. 
Hr.I,I., 20MA Eu"" 
Ih:RkY, BHSIT,\ 
BF.Rkl', l...ok~S,\ 
BESlJ~AK Ihssl~ L. 
BIGGERST\rr, 01.l.1t: 
B UKE, FORfST 
B ILYDI, (;1. ,\])\"$ 
BLAKtT, GII'H~(lOI.I·'· 
BI..~~ I) , CAUSt:\\'UL D, 
B I.M'I), M ,IK" K. 
BL,\:';IJ, \'1 11.(;1:<11 ,1 
HLt:W F.T n :, E~IMA 
BO'I)URAST. I r ,\.r.~l. 
BOUCI!Tf.R,1\ S'< ,\ 
IlK ,IW\'ER, SAIJIE Z. 
BRIGGS, \·IKGI ..... IA 
IIRowl<o-, LESSH: 
BRYAsT. EI. EA"OK 
HR.I"A"T. ~ 1 "II.GMn E. 
I:It:CKUS, MAKGAUT 
BUCKI.ES, ~ l ARTI\ 
BUCK~" \'<, Ev,\IlI\F. 
lh;cK~I"S, 1I ,ITfif. 
HUKD~~'. CLI' DE 
BUKK, B"RTUTT 
BUKKS, EI.IZ ,\ 
BVKKHEAU, GIL6t:RT 
B UKlOs, EUWI'< I). 
BUl"LEII .. b ' t:z 
Bus" , ~J.\KGUERITF. 
(' ,IIIOOS, B. T . JR. 
CALSO_", LALll' I"A 
(',I!.VF,RT, C"UB A. 
C,ILVP-RT, Fl.OSSIE 
C"LVHT, Jt:W HI, 
CA~lI' BELl., \V , D, 
(',I SO).'", M Rs, E, It. 
C,\K~IOX, M RS. J,ulf.$ T . 
CA RRIH, Nt:l.llt; 
C,VTEK, A).'")o,",1 R. 
('ARTH, M ,IRY I. F.SA 
('AKY, I .OIS 
C ,IUS&I', I I AZ t:!. 
CUA~IBLISS. DEWF.\· ( ;. 
C'IIAPEl., AUI>RI' 
('IllRM, EnH\ M ,IE 
CIIRISTF.'<, JOSl1; M ,I[ 
CIIRrnE"UEl<o' . HEI'UU' R. 
('I.ARK, TO~HllF. 
COIIII, CT.AR" K. 
COCHRAS, ETlIf.I. ~ I ,\t: 
" 
COCO\O UCIlt:R, TO~IMIH L. 
COH, 11',1 M ,If. 
{'ou, I'A~W E I,EA\OK 
COI. HMA,', JAMES S. 
('OOKI.HI' , GHKTK li llH 
('OK).'"H·r , M ,IKIH 
COSSI.HK, ETIlf.l. LEE 
Cox, FRAl-oK W. 
Cox, MoIKGARf.T ANl-o"H 
('KU~H, FREU 
I) ,IIIIIS, ('A'IIIt:R l "H (;I.Hl<o)o," 
[),WH\I'(/KT, /<. I Aklt: 
I) ,W!S, JI~\)T. ,\ 
I) ,WIS, ('1.,11t ,1 I.. 
L) ,Wll)W", COR lt ll-o~ R. 
I) ,IWWS, ISAU!:1. 
n ,I\\'50~, \VII ,I.I ,U' N. 
J) fM' , J. G. 
J) t:ASOX, 1I'f.ltso\: 
1J f.\'OItP., MAkCARO' 
DICKSOS, \ ' IKGI'IIA I.. 
D1SI\II)1l1f., Jo FR ,\'<C~$ 
nIS\\·IIllIIF., /<.bKI' E. 
D Ollus, /<.I ,\K" LOUls~ 
J)OUG~, l \ RTIIIJR O. 
l)olJSO", NISA PF.,\RI. 
Dot'ct."s, E' ,f.A!I;OIl L. 
nOUG!.As, TF,RRY 
1)0wHI.I., Eu N. 
!) IlAK~, ('t.An'O).'" 
lh.;cu :rr, RO\ ", 
lh .. HLL, BI.Al-oCIIf. 
J) lo 'l!., ESTllPR M ,I\" 
f) I. KNHTT, EI.I.IS 
Freshman Class Members 
1)101',11., NOII.A El..\l:-~ 
Ih ~~, O. C. 
I<:I)W,\MII$, ~Y.l. I. I~ 0'- \1. 
E L .• I M, (JI.,IUIS 
EL,AM, Il o\\" ,\ lt ll 
E I. f- Y, P ,lUli\ F, 
EI.J.; I\:S, J I :5S~ 
Ell , IOW, A\· ~.\ T I YI.OI( 
Eu.!O'I"r, l llnn (', 
1-: 1.1 ,15, I. ESI. II: M. 
1·; I,I.l5, T HO MAS 
EUDM"'; , Jf.WF. L 
Ev ....... s. DfL l' lIA 
E \\' I\ (;, .\1.\RI' B. 
F,nrl! . O u., ]\-I,IF, 
FARM"'I., E 1T,\ R ~~n 
F.\MR IS. C':CII. 
F loUt<, ]': U'ICl 1..\ \"n\f. 
F'RMIS, M ARl' 
F .... RMIS, P .\\; I.1\: F. 
r UeI,)SO'" 11,17v.\. 
FIFI,IU\C, (',IrUUl!\F. 
Fl~WS. Et. I/AIIHII 
FI ~r~>$. 1I ... 7f.1. 
FI"CII, ( ;~OIl.Gf. C. 
FI.o~f.,cl!. P F_U I. 
roc:,\\, ,,·1,11\1. 
FOR.I",,,. (';u\, 
F OUFST, Il ILU\ .\'I"'F 
Font ... . OIJESSA 
I' MASH , \ ' ,11.,\ 
F U1;lfR, D n.\'A 
F a .\1;It'R, N f. lL L 
C:\~()Tf.. !. Ut: I U 
(; ,UH'I1 fM , !{OS f. M ,I MY 
Gu.,..r, S(;SI~ F. 
( ; IIISO~, JI~I"' If. ]\1. 
(;I n : \$, tI ,IZt:1. 
( ; Ivt:"S, lhu : \ 
G l.f.);I>:, E l.lA \ OIl 
( ;001).'1 ,\:1" j\·I AKY L. 
(J O()j} .'I ,\ ~' . MOLLI~ 
GW,II I ,U I. EI.IZAll tHI 
(;RAHS. CATII~RI ' f E. 
(;U:COkl·. Ii. I.. 
G LHY, M .I Il I· E . 
1I ",,,,F. ". Mils. 1',1)" I~ 
lI AllI>fS. ELLA 
lI AGHK MA". CATln:IlI \~ 
H AGG.I RI). G .. \\. 
H M'.f: .\ WII, L ALRA EU.A\OIl 
lI AURLMTO~, GI.AUI-$ 
ILILI... BI..\\CII£ 
H ALI~ j AM ~S L 
lI AMI1.TOS". :l.1.\RI E "A 
1 L U III,TO).,' . OWA 1,111"1( 
11," 1)10' ''. \\·n,l.l u i R. 
H A"CO(:K, II F.'KI (,,11.1,1$ 
II AIlOf.STY. M AI..K I 'F. 
I L I MlIO);, CI,AIl\S 
II.\ RI'U., Br. 1,; LlI I 
H.urn., (;U:TRI..n~ I •• 
II IRHM JA1I-1F. 
II .URIC.H'. LI LI. I ,\" 
IhR'r. CAlOI C. 
11 ,1\\ K. CUlI' l! 
H ,\Y5. FLORA 
1I f.!.SF.I', R 1,;BI' 
1h:""' IG ER. J OIl" 1\'l n:II)" 
lI~"RI. W I1.I, E. 
II ~RRi\- . T IIO l1.\ $ En 
1 !I CK~'· . IhRlJliRT l .tJcl l v 
thCK!, l'\ , ,,',\ 
1[1(; I IIIOtJ(;I I, H ETI'\" 
1111.1..\1,1 ..... . A ..... N,\ F. 
HI "-~s. ('L ,IRI CF. 
1-1 I \ f_5. ERl.!"~ 
11 01)"-:: • • , ILI~f;. C. 
l! oll(:~S. SAil " EI.I1.AR.:111 
110(;..1).,' . NF.I. Ll f. 
HOG., ..... . R ,\I. r H T , 
1-IOI.oe ll. FLOYO B. 
l[oul~$, 1\ W1'lIl'R \V II.US 
H ONAKER. R .u. r Jl C. 
1-10",". JOll" R u: 
H OOC. B F.RTlt.I 
!lOOKS. R .H" l IO"U 
1I01l"UCK. R,-\l.\IO ..... O 
" 
1I 01l~B,'CK, '1'1'1)1)1 V. 
1I 0 J.,~ ~. NI:I.I \\'. 
1I0L$II01.lJn. R J., \lI· 1'. 
[[OU TO\' . :\,)'\ (- '\I"I I F.RI'" 
11 0\\',' 1l1). EI.I1.MII:nl 
Ilo \\ ,'R I). 1\ I05nl 
Il o\\',I RIJ, T If I ! I. ~I ,\ 
1I0w,\w lJ. \ ·IR(;II. B. 
II OW EI .I .• OR" 
11 1·r: li F.5. lLI LI.IE 
I II; II.I:IT. "IRs. S In),,1 N. 
I h .. MPIIRI. I . NFO')r- L. 
ll lJ )O;T. [~UTII F~H ~I .1N 
Il lJ_T. O\\'~ -: 1'. 
IltJH : II IS()'<. I )own r,· 
l[ lJ1CIlISO', l\ ' ! ~~I .F. 
h;I, ~IIAItT. SN.\1rO~1l \\'. 
I 'CIl ,IM, 1.1,'05.:' \ \'(100 
h l'II', B~rr\' J\ ..... ~ 
l oI l ' ''U, I)nu l\1.,lGAUT j E\ 10,S •• \ MEI. I I 
J~)"Kr' $, OrliA 
)0IlV5O". ('UII.' 
jOIlVV'''' ' 1I " UL 
jOH"W", J . El~' 1\-1 \~ 
1011":;0,,, 1.11 I I , ..... K 
J OIl\50-:. ~h5, 1.olH C . 
J OIl'50". R ,II .I'II 
JOIl ~:\O" R~nr:CCA 
JO,ES. 1\ "11-,1 [)f.1.I 
JO'f.S. EIl"FST 
)o)o; .:s. I. UCII.F. 
jO~FS. NF.I.I. "IOM~ 
K Ef,', L Vr1lt:R 
K t:",nl.~ I. Tll f l.",, ' 
Freshman Class Members 
KI~C, >l"').).l~ E. 
KL)<.\II10\f!I, ('IPITA!.A 
"1\51.0\\, Ell"" 
KI~·SI.f)W, 11,\\);,\11 \ V. 
KUI ~L\IJ.\I.I., Ll:ClLE 
L.\lJU, " ,HI<, K,\\' 
L,III H 'IY, MARl' AGSf.S 
LA .'IlI'M, ('I.H.\IP."'I· I"~ 
1." ..... 1>0).·, 1 1.\~f.1. 
L\\: I ~ R , R UB I k:. 
1.,\\\' , 1' 01.1, \ ' E~1.\I A 
I .,\,,~O'" M,IMI' D, 
L\\\'T()\" ('LY"~ 
I.n.jM':, "' !,\RSIMI, I. N. 
I. I\u.~r. ROBIf.K 
1.0(;5111')\. BROW\: 
l.or.SI)()\, (;Il IH ,I .\I 
l.o\\~. I>hs. J;: R\lST 
J,I S)', 1\I IRJOIlIE 
1>1.1111.;11.1)" I' ,A 
MI", R IiTlI 
M ,\\ . FIH.U, 1',\ 1.: 1. II. 
MM" 'I\, JOII' \\'. 
M UTI,-, JoY. EI.uS 
M lUI". l\F.l.I. IE E. 
MARTI', \"KCoI).I" 
:>1"SO\, J. LA\\U\CI! 
1\\'150\, J O,\",,\ 
1Io!,I$HMS. STFI.U 
"'[ ,\TIlttI' S. 1.},\IIf.1.I.f 




MCCLI.; Rf, AI.M.I 
l\1c('mIHs. !\tu. J'O\ 
1'>1c ( 'O)"\EI.L, }{,\I... I'lJ 1::. 
I\ lcCo" \, 1\1.\11.1 
l\l cDAXIp.I., FRf.n 
McKn\y. CITllt:Kl"~ E. 
/l. lc l' tllKWI'. CL.l~,1 
,VIcUl.,II.I.El", (',1 I'IIKI \ 
M el.TUI', (',HIlKI \ 
:>'-l ll"IM, :\ r.M,1 
M n.TO", Il. A . 
/l.1 11.lEK, E'1.'UI EI>\\'I\ 
jl,l jJ. I.F.~, Ll[.I."; I. n 
MIl.U.R. J. U~I.I\·l-: 
MII.LER . M ,IKI;,IHT 
jI, !ll.l E ~, MA~' 
,\jtl.Lt:R, :\LIURlef. 
"' lnl'jlfl.1 .. 1011" 
M1T(lrt:l.l., M ,,;0.1'" C. 
MOI1.\\. ZOK.I IREI'~ 
/l. IORMLS. l'11"~·II.K 
MORRUW, l\HI.!' 
/l.1!·RPIIY, RU-H 
MIf.RS, .\lR,\ \ ',IIlIS 
:>':.-\I ,L, O-nLF. H. 
:>':.,"eF.. I I F\' l.ORi":F 
NF.TllRY, \',e ,\ 
N[\\HEKKI. Tml 
"'H"~IAI', /l. I Al 
"'ICliOLS. JI!""lf 
NICll0l-So JOll" \V. 
NISR1T, n 'CKSO\ F. 
Nokt:l'~. R OI.AI'Il E, 
OC~EK'I.\". 1 1F.~nFRT 
O· I} f.I.I .. rUITI! 
OSIlOKI' ~ , EI.Sl1' 
OWSLEI· . J{o\' H. 
I' ,\CE, JA"TCf. 
P ,IR IStl, B Ern' M,IRT I" 
P ARI SI!, jl,i ,IR\' 
I' A'E'II'RSOS", II !!L¥." 
P A1THWl". i\fA~t.lRrT 
P EAK¥., E1 !7. ,I~n'" 
PF RKI', M RS. R L8Y 
I'n~RS. HESS 
l'f.1'fRS • .1011" L 
PfT~T r. . RORERT 
1'~l"l"Ll"c"lO'. }>:I)'1 I /1. 1 111' 
P"'l.l.'~, Ro\,,,' DIU 
P!C~I FS. ,V 11.TfR 
I' II,LOW, M ~s. !\I"'L~ 
P 'P"'\$ EDl"A ",1M: 
P I5RET. E~IFLI¥. Jfl"~f 
" 
J>lIo.;IJlO~l), L J. 
!"TM I', ("OIlRI'~ 
l"T~U'. EluAnl:TlI 
l'OOI. H, \'IKI;I\I,\ \VIIT. !" 
!'urrs, CUKlnll'¥. 
I'Q\IFI.I., \ VAI.Tf. K R. 
l'o\IIKS. FTIl'f. 
PKIC~, FK,I"C~S 
I'Klo.;l .. M RS. II El"KY C. 
I'Rlo.; f. , jl, 1,IR \ OP,I 1. 
I' RI!!;;T. \VI I, Ll,I M E. 
I'UC"t:1T , L~I " I 
l 'l'C~£l·l'. II £KHEKT 
RAI'II~R, ( ;"1.1" E. 
RAI. (' ,ITII~RI~~ 
R,'I. MIKI F, 
RHn, !\\II 
l{Hn, :;"' 11 .1>,\ Eu,t:\I 
Rl~~Il:", L v!,;1 
Hn ")I. "~. \\' 11: 1'0'1 \\'. 
HKII.IM":>O', In,n. 
R1 CIl.IRI)>;I)\:, I' R,I'" 
HIClln. ~llnf.l,l. 
J{IUOR. "" AM"'" 
RI(;(":S, R Ulli 
RII'I'f1'OF, ('l.lrrO~1l 
ROBf.IU· ... Sl"o1"I1~ 
ROIHXI'$()~. Jl~I~II~ LH 
HO~\lIK, CIIAM1_P'P. 
Kif-fR S, \'1 \lU'1T,1 
J{OI I "', MM! . (;I\O\' S 
RO'f, :\'I IKI E~t.\l\ 
ROI __ II'''. I' ,Il'. ll'f 
I 
Freshman Cla ss Members 
Rouse, Sl;~ I)t:);T 
Rl,;ssn., ('''Tunl:-.: 
R\.i S5f.1~ WI\Hi!1 R. 
$,\\\I>IIlI:, EU1.AIlf."f11 
S",,~ ... .:t:S~M, F ..... scH E. 
SCfll"l/I;R, MARY Runl 
SC01"l', EI. IZ ,16f.T11 
$('0"1"1', N,,)I;Cv. 
~f.A'I', ROI\~R·I .\ J\\,u<11! 
SIlHI.[\", V ,\>';(;Ir. 
SIIf.WM \1\1 Il, ERSL~Y 
SII':WM IK LK, H ,\I. I.H: R •. \ " 
SUlIrl', \\'11.\1.1 ,\,\. 
Sllurl. j ,IM.\IIV. 
Smv.Bm·rO~I • .1\" ,,\ LOIS 
S!r.1I1'S. MAUll!! I., 
SU.Vt:!lI·, 1 .• on.IE 
SI~10'S. 1 "P1, 
SIMOSS, M ",\:'lf FI.oI E 
SI)10l<oS, (l. I U. R. 
SIMS. IIf:$$ IH ROSij 
SIGSO\', \'ItKU~ JAMf.5 
S .. ",Gr.$, EI.!II! 
SI'(M\, ~1.\llr;UUITv. n. 
SLOM. F ..... 'C£li EM)I .\ 
$)IITII •• <\, leI! T A\ I.OIl 
S)tJTII, AS'II$ 1\1. 
S.I11"II, EU\\l\: 
S~IIT1I. IhLI!\' 
S~11T1I, ll v.'M \ ('u;sm,' 
g l1lT/t, I. I,;CY K. 
SM ITII, Jl.h:LVIS F. 
SM1TfI, Rosa! 
S~trTII, \\'JI,lIAM R. 
S)<.lU~R, IlI..iP fll 'f 
So(.o~IO:-', Lr.STU 
501.o.\!0).., L,,'I.,\ 
Sf'£,\Il . .. hn J ~: . 
SI''',IRS, jf.IHL 
SI'E."C~K, CI .~ ,\'~'d 3 ('. 
SI'KAIH.I)O(, j\ 'L\~\' 
~hAG~PK, b~z 
ST, CI.,I IR, R l, 11I 
S 'I E~\.~, MK S, O K,\ 
STH~Bf.KG~", MII,\ 
Sl-n'r.lSO~· , \\'f. 1W!tl.1 
ST~\\"IK'I', R l,;nl 
ST~II·AKT. '1'111:1..\1 ,\ 
STOI',II,I. r. , I h uclIl,'\ 
S 'U ,IT,IS, \ ' 101 .. 1 T "sl.l;\ 
S·uwu., JAI(f. (iKI "T 
STKOTllf:K, F ,\ I~I~ 
SU~t.\l u.5, FR I 'CfS 
SI)~,-"us. M,\kl' 
S" LI7Y, C.\II.KI~ 
S\O~ ,\K, l\'his. I\'. I~, 
T AI'I', L~~t ," 
T o\RTfR, F."" ,I 
T ,\\WK, l\I AIIG!! 
T AIWK, P ,I!;! 
TA\"I.(IM, ROl D, 
Tu~y, WILl.IAM KISTltlt 
T HOll,lS, Eu I 
TIIO~I'\S, JOIl" R. 
'1' 110"1'50', 1)lc" 
Tl!o~II'So" Jo\c" 
TIIOMI', ELl,,1 R f. 1t 
TI'<CI.f. , M ,IMI' Y.IChIt 
TI'<II}S, GKACf. II AKMIS 
'rUO;f~, M ,\XERI~ 
T UM~, t:I!., C ,\TlIf.RI'~ 
TUR)';"M, FI.OK ,\ I .oUISI' 
\ ',1" AMSIlJ:ll.. R UHS II, 
V,-"IlII·rl!., \\'!I.~' ,I 
VAN Mr.TF.R, M ,II)I) 
\ ',IUGH.I-", EI.17Inr.T'I 
,'" c>;-",!" 1l ,ys"' LI . 1I t)~II'~ 
\\' ,IIlOEl!.. C AMI. G. 
\\'AIlE, Eur.I,u 
\\'AI)E, j ,nlF.S G. 
\\',II.UF'<, Buno.n E. 
\V ARD, R LIW 
\Vf.EJ).I"", \'FMTI[ 
W(("S. L, j, 
" 'F.l.LS, DILLoUIJ G, 
\\' £1.1..$, Gf.)o(fVA 
\\'UT, ETIU", 
" 
WII ,\I,I.", 1)0~15 
\\ '11.11.1.1'. LILLi ,U; 
" 'u rn:, 111:1)1 .,111 
W!IIn;, ES'jl)\: II. 
\\'H1'I' ~, Lucl' 
W'UTF., !L'K~ r. I ' I), 
\V"n~, tlLIMf:AKf.T 
\\'IIITf.SII)f., (;~f)KCf. 1'. 
\1'1';(;,111:$, L I~~ OriS 
\VII.COX, AKZKITA 
\\'II.COX, PY.KCII'AI. 
\\'II .r.~T, r.'I II.UMF.t> 
\\'I LI,I,\MS, 1,";Cll.F. 
\VII.I,IMIS, ,,"'!Ms. LJU, lf: Il. 
\\'II .I,I ,ur~, PF. AII.I,I~ 
\\'II,I.I"~IS, 1{ ,I~n~ JA!-.f. 
WII.I _15. " 'I RS. E, \\', 
\\'11 US, GW_C IF. 
\\ 'IUO \, E'II'«, 
\ \ ' IM.oc .. , 11'1 \In 11 ,1 '1', 
WI~'>O\, .... ~ '-1.1 C. 
WISF., l\1I~,,~ H, 
\I' nT, AI.f).nIG~ 
\\'OOI)ALL, CURlY. l.o",~ 
\\ 'OOI)"'U~ l u \ ' HI. 
"'OOI)~IV:, F, II. 
\\'oon.IMn, 1.11.I.IAS 
W~lCIIT, lIy."cf' E, 
\VRIGIIT, l\ l un'Po ES1'nl,~ 
\V.'fan, \''''Lr.~I ,1 
\\' 1' \'5, ('\1"111 ~~\' 
\' /,M:, O. '1', D. 
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I!I.", ........ , .... ,,, ... , .... , .......... , ..... , ........... , .... , ..... , ....... ,,, ..................... , ........... , .. ,"""", ........ ,,"'''''''''I!I 
I NORMAL I 
s'''''''''''''''''''''''', .. ,'''''''''''''''''',··,'',·,'',· .. ,', ... "'"',""'" ... ,', .. ,',.,,,,.,,,.,,.,,"''''', .. ,,''''''''''''''''''''''' ''''8 
" 
Normal Offi cers 
J. T. C\MM I\: l 'rfJidrill 
T. 11 .1' 1Jp." l"irr- I'roi,(("1I1 
1. \;(,. M cF"KLM,1) . Srr rdil ry 




Normal Class Members 
AI. US, LI.\lJSfi\ E. 
/ U . I. f. S, 1.01.11""-
' \ »)' IS. l\ ' I AOGI~ MA~ 
APOu.os, 01.,\ BROII'S 
Al sol,!>, W . M. 
.'\T"I ~· SO);', SOP UI H 
A US t:.'IIA!JGII, CAR\',\ M. 
A U$TI\' , I. UCI' J f. Wf.I .l. 
A nRS, W. 1\'1. 
H .\l.l.olJ, C.\ j'JIM R 1 )o.'~ 
H AR:'f.'l"r', EARl. 
B ~,\I.s, JAM~5 1I.1 ,\ I,(OU I 
B ~,II.s. i\,h s. Jr.SSIf. 
IIf-AU, L U(JI.L F. 
B f."RlJ~l\ . E ' ,I.ll 
Bf.AUCltA MI', M. L 
IlfCK, 1If.1l"1C1!! 
1If."fllICT, (; ,IIlLA\L> S. 
H"'(OIL' r, NHI.l.IH 
H Hl'S" IU. llF.ITlICf. 
HltlllY, LUIOI)'f. 
Ib;1l1l1" I ' U,," 
!SENiti )US, M ,U\' JI.II 
Ih :WI,f.Y, Ar.le,. IIALL 
1I 1l.\'F.'1, l\l u\ A. 
1111.1 H". 1',1.);5\' 
BIRI(II~AU, A:"\A I .L'C;: l ti.f. 
11151101", K HITII 
11l .. 11).f., JUSTIC!! 
IIUI"':, Roy L. 
HI AIR, L. F. 
BorTIr:u., B~1)I.'\!1 
110 110\-1<0, CIIRI~nSf. 
B osf., CUItISTltl. 
Boo:. f. , DAISY 
BOOsf., AIMlI n ,l)llH 
BooS'It, L I.ell ,cPo 
BOl<.' I.:OM. S,u' UHL 1\'1. 
B OSTIC, E5TEI.L f. 
Uo w u:"G, ;\1.\ 111' FHS 
Bon), L~\\' IS 
llRATCIt ER , GOI,I)IA 
!jR ,\W~ ~ K, Ro AI',110:'U II, 
UKOC K~"" ,", G ~OM(;~ IV, 
BROOKS, Eult:1l 
BRD\\,~ , FRA~~ 
IlRO\\'~, N OLA 1\'\'\Rl~ 
BKUCF., A~ SA Lou 
HUEI.l" BUDS TIl ,'c,' 
B URRIS, M ,'E 
C,It.n: IlT, P~"~Ll~ 
('A IlM~ :-' , H ,lLUl 
C.~~ M ~~ , J, T, 
CAIlR, [hl.l){)" 
C"Rl'~M, G L,IUIS 
CMT~M, SUl'IF. 
C"Il"~R, P AUUVf. 
C",H 'n". Lo ... r.:..: 
C"A.IIREIl!, (; l..'OI! 
C"A:-~' · ' 1\1.\ R" t\'IIII.T1 .1\ 
CIlIS)I. J A\' 
Ct.A "PO(ll .. R UTH 
CI.,\\"POOI., \'USI~ S 'W\!': 
Cono~ , NlTr"lf. 
COI-H " , t1.h u Al.lo>: 
C OI,f.M"". E II" 'AIl]) I'. 
COI..so~' . LoU1"rlA 
CO MPoII.. \""M"~ I ,I , 
COO", L. c" 




Cox. MRS, ( ;M ,\C~ 
C RAIG, IS,IAC 
CRAI G. JOliN llR U,F. 
CRA\\' I'ORII, "101." 
CROWF-, eml PTO~ C. 
CROW~ , [ ~" . • :I.l, 
CROII'F., ;'l IN~IF 
CROW~. Kwws II. 
CIlU.I I.:, GOIllJ()~' 
rlll ·ME. N O"A 
CURltY, T_ r., 
n \\"15, 1\ 'It.L1,HI 
DEEPOY5TER. LoUI$F-
DESII ,n •. NF.u.o M AF. 
DU"-T. 5,,11..111 
D r.w F.5F.. CI~' II.A 
D r.WUE, E"f.RI:Tr 
D EWr.5~, M ,UTII ,' A,,' 
1>"" F.SH, 1\ l AUIlH 
Dr.WHSIl, IV ,II.HIl 
DOOI. I~, ETIIEL 
D OlUS, r-,'I ABI!L 
D 05S P.I", 1I 01.1. 1~ 1'111 1.11' 
J)OSSf.". TIIO.llAS VH""O" 
Doss,>,', I' HA 
D OII" SI"(:, [ SA 
U"" H, B RION 
J)llo\NF., l .l"s~' 
DR.\"~, M~s, l. n.:v 
D UH ·U. [{ UBI' M. 
D I.i~,\I, I., A:'NIS I~, 
D v ~c,\s, (' IIAR I.F.S E. 
DLVCAV, f-I.'MIO' 
Dl·U1V. M,\RV ' ~' 
Ih : MI' ,\ M. ~'I AR' 1.11,'.1" 
EAI)~~5, M A' 8UM!\' 
EArn". En".1 
F.UII',\II.IIS, (; t:TIIKlij 
1\1111',\11115. 1-1 H~' " ,' 
£'. 1 IS, M"M" Kov \ 
E-'l8U(;f.Il, II~MTlu 
E ."Rt:Il(;p. ... , FRA:-" 
) ' MMt:IlGfM, M ARr..\ RIIT D, 
E)' UKI' , MU.I.ARII 
E~ (;I..\ VII, LASS'~ l' ~AIl I. 
E"'Is, 1 ,f.!I.I~ II. 
E,'" "s, M IlS. Ou l.u 
EI"'~5, 1\11 HI." 
FA~CIl~II. . Or,' .I f. 
FARl.HI' , 11,,\ B, 
I'I'CII, glJlTll 1."1 P. 
F ISIIU, (; WIl(m: 1.1t\\'15 
F'SIlU, rIlltOn " 
1'101 '1'1', M ,'KG,IKEr 
FI.OII'F.K S, KHl.l. 
, 
Normal Class Members 
\' ,IU8AMt, HHA'rIlICp. 
(; ,\RIl"U.. lJAKIlf.L I), 
t)IIUISOS'. EI' '\ M An'.I. 
G~nCllM8. M .\II.LF. 
Gt:"TIlI , 1);'\ F~IlS' 
{;1850l<. , i\'l MI~L 
( ;l.I\SS, KI 'I'II~ 
( ;1.1155. \ "Il<:l " ,,-
(;LASSCOCK, ) ,1.'11:5 Nom. 
G t,ASSCOCK, · J' II~I..\I .\ M. 
( ;01'1', M\· ItTI. ~ 
(;000, 1'.'IAn 
C;OOlJlIA S, VllCII. 
GOOlI\\ I:". ElisA 
(;os.!~T, M AH 
COlT, l .oRR",., II AZ~ L. 
(;IlAII.\.\1, TUF.I. ) 1,\ I .oUI5F. 
(. 11.1. 11.1)1, " UM ,' II. 
('IlI\MlIo' , I .EOIl" 
( ;)(I:OOMY, A, stF. RF. 8t:CCA 
l,ll lH IS, FI.OIlF.I'Cf. 
(; l l.\l U, H~L~'A 
(;IlL~IF.S. EmT tI 
H AnUF.\:. Ov ..... ,\ 
1!.'I.I .. j .UII:5 
11 111.1., M ilS. Jf.SSIf. J.. 
II ,UT, J U 5 1P. L. 
I L\1~s. REX E. 
I-I.n. ........ R,w 
I h ,wP,\u. COV,\ 1\1. 
Il pl'Ulf.". H ~\' A 
111(;I HOI' EK, fF1.Ix E. 
1111,1., 10\''\ It 
11 '>.:U. IloII ,IIlT 
lIocKu, TII F.lllO\· 
II OI.COl1i! . J US I!': B. 
II OI.I.,I)<'IJ, jOlls 
H OLl ,AlU. JOIIS II. 
11 01.L1S, CAIlI'lI. 
1100" 5, SM.I. 1F. 
110l'wooo, .'\ U. IF. MAt: 
1I0 WARIJ, LIIH~~C~ II. 
IIIJ n', Kv m 
II VMRI .F., OR A IJ ~ I.I. 
I I VSTSM,IS, (' I.AV UI. 
H VRT, I) AVI.I~· F. 
J o\Knof. , £ST~ I.L E 
J~~' ''!SS, R uss ~LI. 
J~l"'U~ S, \lI NGIS IA ~-t. 
J HW~I. I., 1\'\'IM," FR ,\ SCF.S$ 
J f.II·F.U~ 1\hL.l A~ s 
JO!l~S()s. AI.IM l · . 
JOIISS()l\' , EU1.oIIl f."I"I1 
J OUl\$Os. i\L\\"~II. 
j OltsS()s, MIOM,I 
J OIl SS()S, R.u.I'H 
j OH~:\OS, RU~H 
JOSES, D nMoII l 
jo~f.S. EHIE 1'0~Tt:It 
Josu. E U.A 
josu, ST,I-':I.I! I· 
K ~LLI', \V,LU,U ' 
K mws, II. C . 
KI ~$t:It, ~·III.I)Il(u 
K SIC;IIT, LOHOS 
LA~IBERT. i\IRs. 0 •. \11..\ 
L,,"lI HEIlT, D AY!! J ,IM~S 
LI SF.. 01.1;;,\ E I. IZ,,"lI lrnl 
I..ISGI. I:'·, NEI.I. T. 
L ,,"ssnF.s, E~Sf.ST 
L ,\lu,:Iss, II. A. 
L " W50S. IIEUI. AII 
LI\\'$O"', M ,llll' 
I . ~:W IS, AI.\',I 
L t:II'I$. I) I" LACF. 
i .IGIITFOOT, ~IIU)Rm 
LII .~v~. Np.vrl"r 
L, sns f. Y. JOSIE 
I. J~", O'ln " ,1 E. 
LOGSUF.~" O OI.l. If. 
1.OC.$UP.S . ~-I.I f. 
t o\" [ , COIlIS~' F. 
L vc v s. E VI.,," M ,lt 
M ACf. RS, FUll L 
fl.I AlI VRIS. I~AI.I .. Hl) 
~·I AHU~IS. \ 'UA 
M ,ISIRF., j ,\S t: Ibu .F. 
MA~S, COMA 
~b ss. W. C. 
M ,IS5"1f.1.I), "f.I.lIA 
M ,,"RTIS, M II.Lll! 
M ,I RT1S, IhATRlCf. 
M ARTIS, ROS,\ 
7S 
i\1 .\1· r!If.\\", M A-RCf.LI.F. C. 
McCoSSF. I .I~ \",\L1"f.1l 
M CCOMllol C':, G~.I Cf. II. 
MCK f."~f.l, SUI.,\ 
Mp.!!.:$, 1\ I .aO~~,1 P ,I C¥. 
"'·ll u ,P.R, elll .OP. 
MIJ.!.f.R , C, .,UA BEI.U: 
MI I.I. P.R, E I' FI~ 
MI I.I .IlK , K OB ER T 
MITCIIHI., J Al l ~S 
M rrClIp.I.I,. E. L 
"'·IOKP., E.-slf. 1'f.ARI. 
M ORKls. M ARl' \ ' IIlCIS I,1 
M Ou o \\', NOMESf. 
M 05 t:I.I", MRS. J. t ';E 
r.l o nlf.R I.\ ·, M .IM\" Al.I Cf. 
!\I I" I. I.I~ I .~ . SnAil 
M US ICK. (;II..\:I."T 
~ I \'F.$, J OUl\ II ";Ru",,, 
NoI~C", \V. H. 
NHtGIl8Oll$, STACY 
N 1/\\ 0". ..\ 1.) 1 ,\ 
Nr.lnos, (iII.RUT 
N1Cf. I.l·, JI:SSU: 
:\OUI5. NAS~Ir. ELLf~ 
NOMMIS, S. R. 
O\\,I!~$. Cll~STf.I M. 
P AC!!, GI. Il\l> E, 
I"' ~'" ~·h s. M Ol>A 
I'AM"::U. BOB F"UI.L~~ 
P A. "::IIM, 05.1 C, 
P U!IOS, I.roNA 
I'''' 'I"O~, ("'oI"IIIHRI~~ 
I' IIA"::, I.URI. I" P. 
l'II ,,"K5OS. L. II . 
1'f. " .\ U, A VllM E1' 
PI!M ":: !"S. IIvRsIC ~ 
I' ~TMIf., ROIIM MT 
I'ICKI!H I.I., (". ,IMICE 
Normal Class Members 
PILI,o\\', MII.nun 
1'11. 1.011', N " \'II': 
I' KO~fln. EMMA 
1'01«\),,1>, M. IJ';KHIM 
j'OOu, MR S. t-1 ,\K'IIiA 
l'ornM, (' ,\1.1)0\1,\ 
1'0\\1(1.[., Jf.SSI~ Ii. 
POI, .:,.I., ;"OH~I ,\ 
I'Kl<':f., 1.(;(; 11.1.1. 
PKl(f •• M AK\" 
(I t; l'1'''' M ils. EII\' ,\ 
I{ ,\\, NUl. 11. 
KAIIIUIll<., A'l<I ~ 
Rn.",tHo', CII,IMI.t:S II. 
Ih ~l), \\ '11. ~1.\ M .\~ (:,\RI: I ' 
K/;\ nOli", R ,II.W)"!> 
Rtt»:' HK, AUI>UI \'I\c~"r 
RIC IBRUSO\., "lAM' A ~ICF. 
R1 CIi AR Il$O". 1011\"11. 
RI CIl ,Uu!O\", " 1m LYR 
Ku.;lIil'. ISH 
RICII "', "' 111.1.".U 
RonuTS, /1.'1 In LEE 
KOSI':, tl-I ;1.r.1F, 
RUIl:' ll~l. t: , E UII~ M. 
Ih J '\fk, AI. let 1I1,1.11t 
RUSI!, j .lel( :0.1. 
RuM, RO:lu I.u : 
SA\'IlEU, r. l .\.x 
St ... ·IOJol. AI _I.I\1': 
SI':A"Il}\" GAI,'\ 
SIl~ I.TO". FMASCF.S 
SIlIIlU,' , !'1.U.Tllt 
SIIiUItY, \VM. i{AUFOll ll 
SIl .... I(RI·. NA' ,'If. I.ou 
SI.'10\'8, ('~nlll C 
51.\10" 5. Sn:u,,\ !.~ ~ 
SU1PSO\. i\iKs. "'·1 It 
~BlI'SOl<, l 'A{..LI"f. 
SI5K, JIM~I!" D. 
SKHTEK$, 1 ,\ \1<.,\11 
SKII.I..\1\\. :\\'"f: Ll l 
SKII.DUI<.. \ IItGI"I.1 
SKA(;G5. I~I.,I:-rllf. 
$1,,1(;1'1., EU/.AIII,nl M. 
SMITH, ("1,n ) O~ 1l 
S.'IITH, EI.IZ ,IHt:"11i O. 
SMITlI, M AK'I'II.1 I . IH ~\I 
S~tITH, ;\'1 •• 1.\"1\ 
SHe).;. Etll.,1 E. 
SPHR, AKIS'I' ,I 
SPHK, N ,I:>: "H: 
S t'ILD1,\ " . .'\ UIJRH 
STf.f.l.F., Eltlt. 1 "\" 1<. 
Snn£, Jl f-I. r", EI.I.10l1' 
STF.~I.E, .\h! . OR I 
STH \ II~KGl NE:-. :\'1 11,\1~ 
STU.FS, l'1 .ARF."C£ E. 
ST. CUfR. ("orl""-
ST. ('1-I11t, 1\11\5.. M. II. 
ST~\\AIt'r. Hun-o" 
STORI', LloTA 
STOn. R F.I])~ 
SloLI.IVA:>:, JOIl'" 
5[', 1'1.£. E \..l<.lc t: 
TAl WK, CARI.IF. B. 
T,\Yw~, IxC" 
·TAI·I.OR, M,IDtf. 
TA\l.o~. N. 1\ . 
TA ' ·loOK . OMA 
T IIOll Io5. jAMI':S E. 
T !lOlt.\S, R'''UP.f .l. E. 
T II0~1I'SO !\' . An!)]Vf. 1.1.H 
TJlo~I!'so!\'. jA .""5 E. 
'1'110.""50", 1 .~o1'>x " 
TIIOMP:;O:>:. T j\FT O. 
T OBl:>:. FI .OMP."Cf. S . 
T OOLF.I·, ."I.~1,\ ~.1. 
T OWX5F."Il. R OR!Ilf. 
T~"YLt~. I.f,O"',I 
T~ unT, LUCII. "~ 
TUCKER, Lr.OItA 
TUR:>:£R. L'\llSu ' 
T":MXU. 1.": .. ,1 
T UN:>:F.R. THES,\ 
T U~1'>ER. T. 1.. 
T nf.R. E\.iGf."f. M. 




\\'All~, G01lt II \1.1. 
\1 ',l.LI( F.M, JOIl" ~[FI \' 11'> 
\\'.\I .K fiM, ."hs. JlJ .I:>:1l \ 
\\' ,II.I:H. L~xlf. J. 
\\' ,II .I( ' :M . MI MGAMH' E. 
\\ ',\LI( I"S, l\f.r.L K .\H 
'V Hj\l<.I' M, .'\I.I. I~ 
\Vf.,WI~, Ltl<. SI~ 
\ V~I.t: Ii. Hli ~ .~,rM 
\\'nCII, I"IU, SMITII 
\\' ~'.c". R UTIl 
\\'FIA·". S~\\ H I. ~ 
\\'~I.1 .S. \ \ ' . E. 
\\· II~ATI. ~I·. j O!f. I'1I 
\\'1I11 ~)1 '\1<., EMI T . 
\\'II.I. II.\I~. ","OLI 
\\·II .I.IIMS. R IIO." 
\\'11 .$0", .'\ I.fI~.T 
\VII.SO\. BO~""If. 
\VII..50 ~. Lor.,1 
\\'11 .$0\. MAf. 
\\'II..so". Op,u. BU\lCt 
\VI1..50\, TIIO)t,u , ' . 
\\'I\HlI, El.,.I7A 
\\' nT\" BU\lct: 
\\'Ol.!'r , S\,811. 
\\'OM ICI(. (,,\nIF" 
\VOM BU, 1',11,;1. 
\\'001>. ~10'.01],\ 
\\'0011. \\',u.TOl<. 
\\,oonl\,\IUI. M,MI' E. 
\VK1GIIT, Ih.v,Il. 
\\'.It:IIT, (;t:M AI.]) R. 
Y, ,CP\'. IV. II. 
y O\.. .... I:, I\l,IMr.IP. 
YOl;l<.(;, M \..~If. I . 
YO l' ~(:, R Ulli' (','TIlt:KI ~1. 

Wea,e,s of the W 
I,dlc'rs in foo tball were i ~~\led to rlu- following !llell: E . Jl. H owton, E. A. ll awTOn, 
Eo \Va n!. T aylor, Cahooll, Coffey, H Ullt, i\i c),crs, T erry, Clcllll, Cb~go\\", \VinkCIi ' 
hofer, V •• l l'n t i ll t, hill ibrc\\" Pitchford. Boom:, B . .J. \VhiTI', Ca llo\\' ,IY, D. Bames, 
:"< l cBri.k. 
Letter$. in basketball wcrc issued to the (ollowill~ [11(,11: R. Throgmorton, E. \Vahl, 
DI'llnill g. Il ornback, \Vinkcnhofer, J\ Jansficld, L. Ell is. 
Ll'u('r" ill basketball weTe issued to the fo ll o\\'il l).!: J!ir Is: B. Snidc·r, r.. Sililicr, Davis, 
":lliott, Pittman, L. J ohnson, PearsolL, Elcy. 
Letters ill bas.:ball wen: iSSlle ,1 to the fol lowing 111('11: 1l:l llllllc rs, l\lc~crs, H. 
\ Vard, I-lorn, Ashcraft. T aylor, Valcntinc, C]CIlIl. Glasgow, Eo B. Iiowtoll, J::. A. 
Il u\\'toll, Baugh, I). B;m]{~s, 1-1 aynes, Killibrew. ~ lorris. 
A Itrler was i:',~lLed 10 C. II. Redmon for swilllming and f:UlC)' ,li\·inJ!:. 
77 
Cheer Lead e rs 
\\" It I I A,\IMOSIl • • • 
\ ' IK(;I\I ,I ('U.MI' \''l'S 
' \ RTlll. y, i.l011I 
[II:'. I E IKl.F. ]) II'IS 
,8 
,I U;II""I 
, ,I uiJ/{ml 
I ssis/IIJII 
" 
Football Summa r y 
1r==::;;l()1\SI[)ERJ~(; the cln:umstallCcs under \\'hidl the 1(':1111 pIarl'll , the loot-
ball ;;ca~o l\ was not so disastrous a,; the S<.:o rcs would indicate. The tcam 
Illa}'cd ollly olle game Il' jlh t1w full force of it~ pOWI'r, all oth~r games 
b(;ing" played wi thou t SOllie of the rq!;uJar playc r~. (;la.< goll' was out the 
most of the ~t~aSO ll w ith inju r ies; Pitch fo rd. stellar fu llback, Wrt S out more 
than half the ",eliSor I with a broken collar hmw; H OlVtoll, regular half-
back, \\';1$ out practically all the s~asol1 with a \);1 11 klll:c; \Vinb:llhofcr was 
h:mdiGlppcd wit h his bad knee and pla)cd only a part of the games; Glenn, 
Glpt ain alit! st ar performer. was crippled with a cha rley-hone all ~ClI SO I1; and Babe 
I! IIllt h;'ld to strai n a ligament III his shoulder on top of all tlwt. Thcse aTC no t alibis; 
T;ttheT the)' ;Ht~ mere facts which hUldt' red d lC team f rom putlin)! it~ fu ll fOTce illto th~ 
gallll'S, 
All the games wen~ hare!. ami the team did cxccptionally well to hold Ihl' famolls 
Centre Collcge 10 a 13-0 score. The College of the O zarh is rccognizcl\ as one of the 
~Irongl·~t «'arns in Arkall~a s . Ollr old r iyals. th:' Uni\"{"r~iIY of LOll is\'i lle, Ketlt llcky 
\Vl"~ll·)";tI1, ami Trall ~~' h-ania College had good teams aud ).:a'·c 1I~ all we wcrc look ing 
for. All in all, th t stand ahl of the n:a ms played this fa ll was far above that of any 
prcl'iollS foothall scaS(m. 
The SCOfCS of the games \I"(' rc as fo llol\"s : 
Kalamazoo ~or1l1;tl 
Iktlwl ( ~ l c Kc m:it: ) 
11nil"cr.sity of JAHlt~ l' ill e 
.\ I iddle ' l ·e llI1 c~.See .\lorma i 
CI'lltn' Col1q':l~ . 
Ken tuo.:ky \Ve~le~ all 
Tran"y!\-a nia Cnllt'gt' 
I :\" an~1 ille College 
Co!\("ge of the 0 1.arks . 
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ER,\ EST 110\\"'1'0", lillI/bod' 
··l.itlle 11",,(' ":I_ ,,"l.' of ' he mo_, .eliah'~ an.1 ('<)1l.i"'~nI m~" nu 'ht (,."."h311 ""1"3.1. Iii. 
LlI""lfdJ.:t ('I( tht J.:amr "-('Ill fn. him th ... ,Ii.tine,inn IIf l ... i nJ.: th ... IUlUr lIt tit ... lie" 1,la~~r" whom 
h~ t:llt).:lu Ih., f"",,,"melll,,l_ ,,,,,I id .. al, IIf the ).::lItlC. Hi, "b.(nce nex, }e:1r "ill I~ k~ellly 
rcgrcunl. 
P.Il'L T IYLOR. Tad:lt' 
" IIM,r-mra(' w:t. nile of Ihr hu lwark, nf Ih ... lin ... , I ii , \H"L in "'I'n 
:\ II-S ' a',' ralih .. r. 1),·r"."i , ,,I, I". i. till" hnt TfI" U "I' ha,,, ~, .. r had in th,' 
IIfX' '1'''' :lI ld "" , h,, 11 IOllk fllr hi, '"'' '''' on ,''''''' of 11. ,· " " , hil': 11 eI""\,,,,. 
11 .-1\ ' 11) C; .·II.L()\\" .-\ Y. F iliI 
).: " ,nr 
lill", 
-t""'pl'd him a' 
I I<- \\ i ll h,· h"eL 
"Slil n," :" " "11 a, k ill l:( " , t:" I' lld, ,,-'" IIll e " I til(' " ," '1 libbk chaps we h :t \'e ev er k ilO,,'''' 
.. \n \llI fo. ll llI:o I,' :,ctidl'nt "hieh (O,t him hi, k g II-i ll kl'''p h im (r()1ll Ih ... "I""" :11l,llh .. , )-e:t r, alld 
Ihe 1'1101 p('l'i l iu" will he ha rd t e> til l. 
C. C. S!' I' ''CI'R, G llflrd 
'·Slwnr .... i, on,- (If Ihe tIIO'1 li~l'l)- I'~\kin;.:- r""lh,,1l t':""Ii,hlf' ~\-H hI ,I"" lit,· "tlifo.m al 
\\""I.'.n, h 11.1' hi, fir'l ' .. a. i n th ... J.:anl<", and ill aun lhn Ie'" h., "ill rna kl.' hi. lJi <.l wilh " 
'illl'l'ri'~ ,-h:or:OI",'ri>4i" of hi"" 
T o.\! R E\'.\IOLDS, CunnI 
TOUlnl} lool '<''''I.' ti",c .0",,,linJ.: in ,o ,hapc, lJul i ll Ihe laller part nf Iht' 'ea'<)n h~ \\"~. lookinJ.: 
lih an old-lima. Ili~ ;.:.e~1 "mbilion In;':fI illlo ,h(' Crmrt' fT~ras "3' rr~liud, and he "ill I ... 
hard tnHOp nrxl }e~r. 
" 
T O)( ELLIS. ]'tldll' 
"Luc.l,'· ,,~, ~nolher Ol e" Ill~n who "ill he h~rd 10 loe~1 nUl {:III. IIr h~ih from C~lhoun. 
:lnd will li.-e up 10 Ihrir C"J>e~ l :lI,on' <>T ·'hll'I." 
'rhi, l\"ichig~n 1:1<1 ,,:t~ h~n<I ;c ~ pped wilh inju ri.·s :1 gre:l! ],:. rl "f Ih~ ,,,J""'''. hilI , h""ed 
him'llf "dl~groo",led in Ihe fundamenl ~b of Ihe g:ame. lie "a, a h;trd m~n to gN ~rour,,1 ill 
J>I~~. I.arr~· w,lI be here Ihree more ~'(ar" an.1 will bear "Jlch'n!,:. 
\VILSON I! L ""T. TtI(Nr 
(;ood ol d dcpclI (b ble Il"b~! Seldom ha" t football hn, b~"" treated to " 'ch con,i,lcncy a, ,,l 
d~J>("lbh;lity~' thry han St"t'li ;11 Ihh<: , Th e ..choul lo",,~ him thi~ ~'t :o r :11,,1 it j, ;afe to ,:O~' that 
thrre j, lillir chance (}f finding: his (<[lL:01. li e i< anolher man wh() will rank wilh :,,, :\II-St:lle 
pl:I~(r. 
L ESl.lF. E LI. IS. IInltbnr/;: 
.. t o" pla~'ed his Ii .. t fOOlh~1I unun Ihe Rell and Gray. Iii, >1)eed al\(I endurance "ill carr, 
him far in the next c:I!Il]l:l ign. Foothall t:amc 0() "al\lr:t! 10 him Ih:1I he ",ill h:"'e a chance al the 
'I1I:trl" r h~ck berth nex t fall. 
IL\RT T. C.,HOO'·. Tar/:/r nud FlllllHUk 
H~rl ,Iarted al t~ckle and m~d( a ']lien.!;.! <>"e. hut in Ihe nee(1 of Ihe le3111 he "'ii' ~"ilche.1 1<> 
r"lih3c~. "herr he paforme.I ,wrdi ly. lIi ~ ""'].. "" 01'1' ..... 'nl: linf'~ "ill gi,'c him Ihe call :!.I 
ful l b ~ ck ~nothcr )''' Ir . 
8, 
f \ I).\ H D;\~IIi I . Boo~li. r:1"1I1l'r 
D:ouid ,,:., :luother un, COllier to Ollr r:lnL< :Iud performed "ell for a man who wa< playin~ 
hi~ fir~t foothall. lie W3< u",d at c.enter in ,e" cral of the ~aITle' and hi, "orl.: untkr lirc "ill 
~i"c him an a(l.-anta~ .. for that ht-nh nnt .e::;!'<ln. 
:\ ! rC HMii. Co r- Fill'. GlI(lrd 
··1\ l ik,··· ".h 01'", of th ~ POII'- OOV;;. Jl e It:l' Ii>;ht :lnd ,punk, hilI I:tcks hulk. lie has a way of 
puttillj.( hi. fout :lllai"" a go.1 1 po,. when backed to Ili~ goal li n~, a nd a few ran h'I<Ig;~ him wh~n 
in Ih:II IH,.ili01,. Thrr. i. little do"ht thM he .. ill he ca!led "1'01\ .11::.1in fOf th:1t illlp"rt:tI ,t (I II ICI ;on. 
E L:EL JI OWTOl' , IlnlflHlri· 
'" Ili ll 11 0 \\1 ," 100, .. ," halldkappul. He I\Irlled a knee whi le 31 ramp Ia.t hll ,md lIenr 
reco"rrcd ~lI n;ci(" ll tl~ for 1ll"3"y dut.'". li e i ~ a ", ,,ior and it ;~ r~g-r~\t:thlc thaI he fould "01 be 
.. ·en at his !.lnl this ,e"soll. 
EDWI I\- \VARI). Elld 
Fddk i , one of the origin:d bo~'s. lie l'arTiC;Il:ltcd ;n the fir,t f<~llh,,11 g;ame pb}ed by \"eSTern. 
I"rom all report. of thaI game, he h". ;rnprm'e<1 in hi •• t}'l .. o( 1)I:t}. l ie "ill enr be remembere,l 
her .. ror hi, "ork in the rni.cr.;ly of Lou;" ... i·[e "",I Tr:"".'I\·allia gatnt,. 
;\ I EI.\"I'\1 Enrrs. /I(li/bad: 
l\'Id.in Ct,me. frolll (;re\'"n .. ille and with 3 link more t:<perience ,,·ill male:l. .pt~ndilt playrr. 
If Ih~r~ Mf 111M\," like him in th~t C.iTy, we "ant him to hrill).: Thrill nHr hHe "ith him. 
H, 
C ,\L KlI.UIIHW. lI(dfb(lck 
"I~illy" i~ our caplain-eil'CI. II" pl,,)~t! a "olul~rflll {::amc Ihis sea~n "ud is rankfd as one 
of Ih,' h~"1 halfhacl< ill the 51:11.. !lis ,parlljnlr rnt! rll'" ,,,,,1 off-Iad.le em, ".ill long be rcmem-
hrrt'd b~ d,o,c 11' 1", ,'"" him in "clion. 
B. J, \ VII!TE. C rn/('r 
H. J. w~5 the regu'ar ~mer, li e is grf31 al p3s,inJ,: Ih , ball ami 1oa .. 1 10 heat in hacling "1' 
the 1"le. (;raduatioll ta h. in him anolhu "1,lflltlid p1a}~r who will h: h:trd to repbcr. 
]{ ,\y TI!ROCMORTO'l. Ellt! 
"Tlwg," :lIlOlhn " '" ior, 1,1.1)~d Ih~ best fOQtball of hi , c,"reer thi~ ~~U. O .. d i"ar ily he wa' 
con1tnled with the P"";\'c ,ide "f foot ball, hilt Ihi . ~e:t"'" th ere was nn awakenin!; :",,\ the f: lI1s 
... ,,, :' gr~al I,layer. T he >(.' h"ol n~eds mon nf hi,. I}l'~ on ih rO'lrr. 
:\!tltough new"~· "a, I' '''' hll"~ "illt the crop' 10 1:<'1 0111 to Ihe fuuth:11I C:IlI1P, it did not ta~ l' 
him lnng to ,how I h~ (","eh lin!! h~ me .. i,"d a pl ~ c( nn Ih~ team. l)nHy is noted for his jolly l,((~~l 
hUIIl'" and the learn, of the futur~ ,vi I ,,~e<l him gr.", I\" . 
r ,nr.4. .... .\IcBIUlH!, Iltdfbad-
;· Mac" is a ~Iis>ouri (,,(l, IIIct :111,1. a" nTI"in ("moll~ animals from tltJI 'tale. has 10 be .h(mn. 
II ~ "a, an ~arnC>t Jnd ~illc ... re >lUdem of Ih~ g,,,n\' :111,1 ",II find his plaCe Ihere :.nmlter sea$Ou. 
" 
CECi l. ?\ I E~' ERS, GIlt/I'd 
" R('d" j. olle of th (' 11('<t litt le m('11 w(' ha\"f n'n had, lie i. hard 10 1110"(, on the dden,.., :tIU.I 
i. great 011 the Q"rll~. A gloriou. fUIlIre i~ pr('(\ icted for him a) !!OlIn a~ he re:lch('~ 1II:lIuril)'. 
LOWELl. L. V ,\LF."'Ttl\'F., Qllflrlrrb(/(/;: 
" I.k" i~ IIlJe of the (a,tht men on th~ ><1":1<1. Ili ~ IIumerou_ Ion):: rnd· run$ and the way in 
which hr handltrl the Iraln untln ad" er"C ci rcumSTance. ~Tatlll' him a ~ lOne of the be~l firM Il~n· 
cral~ e\'er III " car the colors of \V .. stern. 
AIJC l:ST THROC~roRTON, (.'I'II / r r 
"Ullie T ho;:" >Iart~d lhe "..a>on in rxceilcill fo rm an(1 ,, " ul<l h:. ,c lini-hrd wi th the 11{',I. but 
Mlfferc •• " hrnkcn ri b at the hei;:ht of the ,ea :;<.>n . Thb ":'.' his lint year wilh the tcam :.1.<1 there 
i" liul e dvubt Ih:1t he can lill :111) I)o"ition next fa !1. 
),\s . P . GI.ASGOW, QII((r l rrb(lr~' 
Man)' of the vld bunch will h il 10 report nut se3~n. hut !K)lIe "ill br mort ~ernly mi""NI 
than BI:l(1c-<. Ii i, .prrd, determinacion. and brain~ 1II:"lr hilll onc of the ablt, t mcn c,'u to carry 
the colon of \Ve~lt rn. Our hr.1 hopes are Thai '\'r m~) ha" r morc men of his t}pe. 
JESSE HAY~ES, IInl/b(u/: 
J e>>c h~~ ocen "ith u~ for t"o )'e3 r!<o oul thi_ ha" l>t'en hi . tint Iota.on in football. Coach was 
padenl with him 3nd de.'eloped him inlO one of the ,hifti"'t bach 'H I,a,'c h: .. t. AnOlher ~3!\()n'~ 
rxpericnce , hnuld pl:lce Ilim in the ford rom (If '''r,te rn footh3 11. 
L EO:-.'ARI) P. I'rn';I I FORI>, Ful/lH/rl 
"" I'iu" i> th~ b~,t all· round football pta,er th.-I.-am I",~ r"n hat!. II;. _Inurlc. an.1 aggre'-Iw, 
lIe.s held Ihe morale of the team to ih high plal·e. :\ uroh .. collar bOlle kepi him 011 the "ideline~ 
the rnoo;t of the >e3!'C)n and, wone tucl. thwarted hi, ambition to pla~ 3,1ta;u<t ('enlrr. li e 
de>en'U utUfT next fall. 
ARgOLl) \Vi" t-:: E" HOFFR, Qllflr/",.bnrJ: 
""\Vi"ly" " Ore a new pa ir of ,hO<', on the liel ,l la't bll. The'!! Ill",! h:"c g i" ~n him conli· 
,Icttcc, for he uec:lmc a hard mat i 10 ,101' . His "orl a):ain,1 Cc utrc "i ll Ion): he remcmh('fcd, Il c 
IS looking for w;,rd to another g reat ~eason, 
H . D, \VHln:, TarN" 
H, J. e:ll lle "alking inlll camp I",t fall "itlt hi , little hr"thrr. Thi, little hrm hc, dc\'d opcd 
i'lt<):1 ,plendid player his fir,t ycar in uniform. \ \'e I",pc th:1I he "ill"'"QntinHC his rapid prugH'''. 
0"P[:l11I ""P"I'"" i_ one of the he" athlete, e,'e r produrrd hy \\'C_IUll. lIe i< a thrce·leller m311, 
.hnl"crou< in :Illy field of "por!, and ullder more fa"orahle circum_laner_ .,huul.1 h:, "e hcell ""leelt,! 
011 an 1\ II·Statc leam. Hi. graduation lean, Ihc >'Chool a huge l:t,l - IO find a m:m tu fill hi , pl:tcc, 
\V"I. L ESTER T ERRY , Gum"" 
Somc ~hou~ht Tcrry ~oo liJ;::ht , some Ihal h~ hat! lou l i nl~ CXI'H;~"~C, MUIlC th"l he j,,_~ 
... ""ldn'l do, 1\ 11 'Hre mj,talcn. amI gbd of It. Tcrr~ ha, great foulu:11I promi>e aud "c hOl'C 
~ hal he "ill taLe :1<1"anlage of hi~ opp'or~unify. 
" 
s, 
Boys' Basketball Summary 
r;==::;~ I I) J) LE. blessc!] by abllndaut \,ctcrau strcngth amIne\\' rnatcri:1l, hui!! for 
1
<' \ Veslcrn the best team that I\"(' have C\CT had in ally branch of :1thktic.;. 
: ?' 5l1rrou lldi ll J,: " Pap" ( ; IC III1 , ]) cl l llin/!. \ Vard, ' ] 'hrOl!lnnrrOIl, \ Villkcllho!cr, 
.~. -: and :\ 1)"cl"s with such IlC \\TOnlrr~ as HornhKk. :\ [ all~{idtl, T orn amI Curly 
_ Ell is, I ~ u c kl es, A. T hrogmorton, and others as good, Did dl e cn:ated ;1 
Tcam tha t lI'a~ a terror to a ll K ell t ucky alld a IC1II1I tha t narrow1y Illis ;cd 
...... the h:('lltucky chall1pio ll ~l l1p at thr stal\~ lOufr1am:'n! a t \ Vill(:hc~tcr. 
At the touTn;lIncn ! after ocarillJ! r ,ollisvillc -to to 32 in tln." fir~t )!;iIllC 
our t~:lIn fdl hl·fore Ken tucky \ V('sl ('~'an by the 1l11lrgin of rhrrc poin ts. T he T t'ach:-rs 
\\'011 a bcautdul CliP at th~ tOUfl](;Y for showing the best ~p()n.'mamh ill, both on .1 11(1 
uff Ih~ ('011r1; ;lluj ( ;Iellll, \ Vestern guard, \I' a~ dlllscn llnal limou~ly on th~ AII-S:ate 
I("am, For th is hOl1or h(" lI'a~ awarded a l'il\Tr IOling cup, 
(;11'1111, floor gllanl, prO\'c(1 to be th~ sco r ing acc, fo ll o\l·t't] closely by I lornb:Kk and 
]):'nniug. forwards. \ VaHI alltl Throl-'111oTton held the "il'ot ]lo!'ition alt;:rnately, whi l ~ 
:-'lallsfidd at sta t ionary ~uard pro\"t'd a {al'orile ami played a high ('a libl'r of basketball. 
Th~ teHm 1M! rhrl"c ganK'"S, onc by ol1e point aftcf the whistle had blown. Th~ folio\\" -













T ot:1l, \\'c:.tcrn .p 4 
U ' lioll Ull i\'crsi ty 
Bcthel College ' 
Burks T errors 
Uni l'ersity o f Lou isvillc 
K elltucky \Ves[e)'an 
· Centre Collc!!,c , . 
KCllt llcky \ Vcslc)'1I11 
· Ct·ntre College 
· Transy lvania .. , 
Be thel Col legt~ 
















Girls' Basketball Summary 
1i=~;~E ARE prolill of our \\'c~tl'ru ~ir1~. \\'f':lTt'rs of th:- m\l'TI'd "\V," and 
~ proUt! of the high st:lIld:m! of ~1l{)rNn:H1~hip which thq h:wI' lIuilllairwd througllflut the bash-Thall ~ca,;(.II1 . It is illde('d :1 111~l1ll1lwllfal la~k for ,I l'n;l('h Ie) COIll~ into a school ,mt! nulld II Il a wizlIlill)!; (cam in 0111' yt':H. It' Such W:lS ttl(' t.1~k tlwt fKrd Co:u.:h ;\0.:11 Robins in th:- ~(·.%on of 192;-20. 
tN' The op'cnillj.! of till" SCaSOIl found Ill:" {(':I1ll thoTollg1r1r (li~q~:ll1i'l.c\1. sim'c , 
the cHplaill-dcct. Jlattie IhiTti. 11:ld ,wn:ptcu a !,ositioll as tt-:lrht,r. I lo\\,· 
(,"CT. two rcli:rblc )!II<1Hi" oi I:I~I reo!!', Edith I'c:m:oll ;'Iml Emil)' Suit!..:r. 
~n·l· tt·11 Coach Robiu" ,H thl' opening of til<' S(' :lson. and Ilw..:~ 1\\'0 ~irls wilh !\lm:. J):wi~. 
n:tcrau of '23 ,lI1d '2.J. closc(l the gllard \l'1J~ition to all l1eW(OI11('r,;, Th~ rcmaininl! 
po,;i rions II't'r(' nOl 1'(1 tillidly lilll'll sinn' on l ~ 1\\'0 fnrmn p l a~tTs report~'d for practic{", 
T ht,;c Weft: Ikulah SlIider, ({" rH t' r ill '22 , '23, llllli '24, who 11'01'; graduatt'(l at mid·yellr, 
nlH l Bertha LPlIl, j!1I:trtl ;md eell ter ill '24 allil '2), who W;I'; lo~t b~ til:: I\'a)~idl' in the 
~wamp of ;1 III:al'}' "chcd ulc. Lillian .J ollll~nr1 fdl IwiT t(1 the Cl'IHl'r po~ilion, II'hilc' Vir· 
,!! inia lliiatt, II'ho \'i~ited u~ b~1 ycar as a mcmber of Ih~ 1'(,.1barty li w, 1001.: Ollt' forward 
I ~ilion a$ \\'ell :rs the Grptaincy, and Eli1.:lIX'th Pitman filled the remaining plac{', 
Paulinl' lit:}' \\'a~ :llw:rp, r(,.1rl~' TO a n~ \\'(: r th:: call a~ eith~'r for \\'anl or C(' IHc'r, 
.J ust bo;'foTe the Chri~tmll ~ holidays Ihese \Ve~teTl1 I!irls OPCllCl1 th~ ba'\.:ctb,, 11 :M:aStlll 
by nWt,t ing the teal1l of .\ l i(lllIe Tenne;:..'t'l' Tc:rchl'r~ College on th~ir tloor, Thc;;c 
' l'erHll'sseans proved 100 milch for liS, Olher 1\':)I1IS on our sdl::c1ule \\'ere Pt::rbOtly. to 
\\'hom WI" lost by th:: b:ITe margin of one poin t 011 thcir lloor; Logan Coll t'!!(', our 
:l1lCiCll[ opponent, and (;('Of !!(,lo\\' n with whom 11'1" m:lIh, an ('\'(,11 brt'ak, 
The scon'~ of till' ~a!11es W(,TC as folloll'~; 
;" I illdlc ' J 'e!1!1e,;~~e T ('achc' rs' Call1:l!c 
I\·abo.:lr Coll<'1!1" 
;\ I idd le ' 1 '<' l1lle~~et T eacher,; ColIc!!,' 
l ..ogan Collc'j::e 
('j l'nrl!('{oll'll CoJll'ge 
I\'abodr CoJ!t'J!c 
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Athletics on the Hill 
~;:::::::=;-] A!' l [) stricks han: bet:n llll,elc' in athktic< in lh~ la~t file )'ears. Edtlie 
\Vahl call I'{,IHclIlocr when the football Sl:nSOIl h~l'c cOIl~i~t("{1 of mlc I!anl~. 
(Ecldic attrilHlft-S his [Olll! life to lotal abstim·,w;·.) T hat wa" Ii\{· )Cllr~ 
'lgO. Sin('e the day whell Ih~ lomb'llI tcalll oi this S\:hool surllri~d th:: 
football fans of f(cll!lIckr b)' ;, (, to I) \"i(1or), m'{'r The L nin'rsiry ot Loni~­
,ilk tilt' fal! srhcd1l1e has been takilll! on tC;~HlS of a high~r and IlW!"C 
widely knowll charan::r. Last bll it inc1l1ckd some of tlw best tcam~ (If 
the :\ J iddlc \ Vt·~t. Although the season W;IS !lor .,11 that it ~h1\1ld han' 
b{'('Il, it madc a goocl sh()willg for such }olllh. The galll~ with Ct'ntn- C:llkg;· tnpp~d 
,,'" S<':'SOIi. and tllt'n- \\":ll> )!'Iory ill that (Ideal. 
l!ash-tba l l htre h;'l~ ;'ltwillt'.l st;'lt{"\\idt" I1l)1ic(, Tht" tt"am~ of th~ last irw ~:.'ar~ 
han' bl'l'lI b:1t~'r ;'lllt[ bl'tH'r, 1II1ti i thi~ )~'ar th~ tram In'lIt into tht- ~~lI1i,filiab of tht, 
~tatl' toltrllalllt"llt, ;'llid ('lltcJ"('d that toum:IIIl1'!H a~ ian'l r it('S to wil l. T his do~il\g: ba~kt"t, 
h;t 1[ s~:a~u1111arks;1 Ini[('~tOIIC ill th? histo ry of rll(' sch~l , as. Jl arr) [)avid ( ;ICI11I, far-
f..1l1t'~1 runnill)! ;.!uanl of the t('alll, was ('hoSt'1l as all all-statc )!lIanl for th~ r?ar. It is 
th~ fi~t tim~ such an honor has C0I11(' to thi~ ~ch')()l, and it is well that such an h:mor 
(alll{' to '; Pap" CI('III1, I-I t, is without (Iollb, til:: hr$l :lIl'rOlIlJ(1 :lthletc ('H'r <Ielclop:'d 
011 th" I l ill, llnd we :Ir(' all ~Iad that thi~ hOllor i~ hi~ , 
n 'cstcTII has a lways Iwd good ba~t"b:tl l te:III1~, Th:: bST It'ar ' ~ tcalll that 11'011 Ih~ 
dist iltctioll of bemg olle of tlw besT ill the st:lle was probably Ollt' of the bc;t ('vcr aS~,~I1l' 
blcd at th:: school. It went through the s::ason with onl)' threc defeats, ha,illl!' II'OIl 
tlm'c Ollt of fOllr hem Clcry school piaye<L Th~ 1925 SCa~fln W:l~ nor so J!!ood, hUT 
Ihere i" cn'f)' indiC,ltion that the coming season will tOil pn'\' illl1~ n'cor(b ill rhe T(""lm 
of hall alltl bat. Th:: ll1:ltcrial fOf sports bt.'(:o1l1es better :md hl'ttcr t'aeh slH,:cc('(ling 
)'C:lf :lnd ,hcre is no r(,:lSOIl why bettcr tea illS should not be prodllct(I, 
T rao..:k CI"cms were ,111 in110l'atioll last Y~;Ir. 7\'ot !Illich ~\ICCt'S~ II',I~ attnim'd, intl!'t'!!, 
but Ih:,I'(' is al\\'ay~ hope \\'h!~ rc slleh cllth\J~i.1~111 c.xiSB, Th~ c:llldi(latcs worked h:ln1. 
hut the team ditl riot cll)!agc- ill ;\ sin/!It, intt"r-collegi:lt:: tr:tck met'!. It did pllrticipatc ill 
tilt" ,tatt' I11c('l, but the l'\I~ricllcc of its opponents was tOO J!!f('al to bc OITrC(llllt', 
[lIl'ond\l~ion . all nedit for this relllark;lblc rise in the athlctil· world 1l1mT J-x. gi\'{'H 
to Coal'll 1::.:-\, /) i<ldlt" Ill' has !X'('U th:- DiTl'(;tor of .'\ th l l'Tic~ (or th~ ra;;r thr{·:: ~('.1r~, 
:lIlJ hi~ t:';lIll; at-rays inspire fear and re~pect ill tilt' hellTTS of OPPO!1('I1TS, Ikst of ;1 11. it 
l1lil!ht hI,' ~ " lid in closing: tll;l t notlulI)! Sll rcprcs: l1 !S his abi lity :lnd clwrafTer as th:' bel 
thaI th:' ha~kctb;tl l tt'a!ll t h i~ yC:lr rccci,cd th .. trophy JOT exhibitill).: thl' best ~portsm:UI' 
~hip at the STate Basketball T OIITl\;mlt'rlt. 
" 
Stall"i,,!!: Ih; 'TSM"''' , Wu.so". Fhtoc"~I ,\" Rm;A, ('O.\CII ;\'IOllRI5 
Sill '"y: KIMDY, )' I ,\SSF.Y. C,\l'TAII- EI.MOIJ, C;ARU'fR, STEWA~T 
College Hi Basketb all Boys 
High school alhlctic~ GIllie into tho.: T raining School thi~ )"~;1f in th ... form of ha~ktt· 
ball and, although the record would ind icate an \In ,~uc(cs.~rll l SI::IS(lll, the n'Sll l t~ have 
b"I'n grn t ifl' ing". Of the twelvc gam~s plarc<l, on ly three were won by the Colh'g"<' H i 
bd~, but the schools plaFd have becn repn:scntd by strong" team~ for n IHltllber of 
years an(1 th::;r n.:peri("rlce gavc thcm a dl'cided (!(h :mt:t)!e from th~ start. 
\ Vc e"p('ct athletics to ~tar, howcver, ,tnd \}'ith morc matcrial to draw from, with 
the cxpl"(icUI,:c of th~ past YCllr, and wirh that stroHl! fCllm spirit which each sllcceediw; 
),('M hrirlg~ ill llbundnncc, \\"c :1Tt: lookill~ fOf\l"ard to biggcr nmi brtter fhings. :\ Iost (If 
the bo)'s \\"ill be back aUll all are expressing a <lcterm;n:lI;oll to ;!\'cnge their <Icfcllts of 
this year. 
9S 
CAPTAI ); (\UPI, I'RA~ CU. R ~F.l>, \IIF.RR\', ETlIF. I.Y\: "'rn~\: 
fhK\$, R ,IYMO\Il. \\'II ,\I. E~', ESTII~K \\'rrr~);, \ \ 'A$IIlWK\', CO,KI! EI.I. IO'rr 
College Hi Basketball Gi,]s 
lJllder Coach Elliott th~ )!;irls ' basketball team of the Traini ng Schoul won livc Oll t 
of SCI'C I I j..!;'Ull:;S played this s~asoJ!, In c:lch gamc plared, the girls havc shown fine SllOrts-
!1l:lllship :11111 havc nC\'er becn willillJ! 10 gile lip. 
\Vith "<lie "'l1alclI alld Ethelyn \Vittell ' as guards. I.ois Francis center, .\I able 
'\lIell anti Elizah~th Ch~rrr as forwards, the tealll has di~played good teamwork <IlId 
excellent spirit. 
T he gi rl s arc excec(lingly proud of the victories thcy hal'c won and arc looking: 




r;::=;:;l IlE ba>t:hall ~a~OIl did nO! m~as1lTc "11 to c'l:p('ctation~. Going ilHo the 
1C)2; ,ra,OII wi th all the \"Ct('ran~ of the famous 192-1- :><.l\lad, the tCiUl1 
was picked as willners of the state title this year. T he hard hitting which 
devrlopt·d carll' III the 192-1- sca~OJ1 was noticeable for irs ah~nC(·. Caprai;l 
GlnsgOIl' aIl d thi rdbaSClllan C kr1l1 prowd to h~' the hardest h itters of the 
team. T ily]or, H om, ;[11<\ J iowtoll "hl y as,iM('d t1 W!1l i ll thi , dcp;ntlllcil t. 
I t was a case of )Jl'IIl g- u llable to hit \\, )WI1 h it ~ mea nt 1 · \IIl.~ , 
F)"()1l1 th~ start of the S (~;IS()I1, w ith a 7 to 2 dcfcilt at t h~ ha l\d ~ of 
O hio State I "uin:rsi n ', the team seemed to h,II'C t h~ idea th at it should 
spl it al l MTII'S . [ t (li(] th is ill til(; series of four games wi th the UllIvcrsit l' 
of Louisville :IIHI Hcthd College of il l chcl l zi(~, :111(1 lI'on dUCt' om 01 four from i\Ii ddlc 
Tellllc~~~C ~onllal. SOllthll'c"tern Preshytcri:lIl L'niwl'sit)' hall ,he distilH:tioll of 
lI'illllill~ all four of its galll~s with rill: tcnm, T his IS till: fih t tinl~ slich <I rhi llg' 
Iws lIappt:llcd ill th:· last fOllr years. 
1'11:' l1'am lI'ill miss its Senior mcmhers. Yi r~tbascmal1 I ionl, Ta~lor at ~hort, ami 
C;ln~l!ow ill Ih~ out/iel (1 wil l not bc in IIl1ifoml another ~en~OIl, These places lI'il! 
he hnrd to fil!, but Coach Di(ldle has been on th:~ alert and feels ,hat h:.o will hale a 
bella temn lIeXI spriul!;. 
SC I-l f.I)L'I. E , \ XD SCORES: 
If'r Tll r }, 
) l al'Ch ,'- Ohio Stare C lIi\'crsity , , 
) I arch 
". 
,\I idd lc T Cll llcS$ee 1'\ormil[ q 0 
)I ilrch ,S. \ J i«(lle T ennessee :\ ormal 
'0 6 
Apri l '0. Southwestem State Un ivcrsi t \' 5 
Apri l " . South l\'cstefll State Ulli versity .! 8 
Apri l ,8 . Bethel ( )IcKelizie) 3 5 
Apri l d? I~dhe l () IcKelizic) 9 ~ 
!\ pri l 
" . 
Un iversity of L01 lisville 
" 
9 
April 2,) , U l l i versi t ~, of Louisvi ll e 
' 3 
" \ Iay '- Hcth cl (,\ 1eKellzie) (, 5 ) I a)' ,. Het hcl ( ) l cKellzic) , ., 
\ Iay 9· Ullil'ersi ty of IJlll isvilie 5 , 
.\1 al' 9· L"nin:nity of Lollisl'il le 3 7 
.\ I al' ". Bethel of 1~ lIssc l ki[!e . ° 
.\1 ay 
'3· Bc·t11C1 of l~ usse][\'ille " , 0 
\ b y 2n, ;\I iddle ' I'ellilessce .'\!orlllai , 3 
' l ay " . )] iJdl~ Tell ll ~~st:C 1\0Tlllai , 3 S 
, by 




Boys ' Debating Team 
The nc~;t t i\"c dehating tC:1111 th:1I will rC]lr~S('111 \VcSlerr1 aj!ainsl 
Berea thcre ami :\ Iurfrccshoro here this year is composed of John R. 
Cooper, E. B. ' Vhalin, alld \Villiam Owen T or. 
Cooper is frolll Owensboro, Kentucky. li e will graduate in JUlie. 
At the present time he is president of the Conl!r~ss Debating C lub. Ilrelii-
(!ell! of the Administration Club, associate editor of the College Il l·i)!.'hts 
Il erald, amI ;t mcmber of the AII1111<11 Staff. 
\Vhalin . alro a m~ll1bcr of the Senior ClH .... ~, is from Sou th, Kelllllcky. 
During hi~ collcl!e life here he has s...rn'd wilh cn'dit in the officl'S within 
the gift of the Congress Debating Club. 
To~'. aitUl1ale ami ml:mber of t ilt: Sophomore Class, is from Il elldl'r-
son, K<'ntllcky. Il l' \1'1111 numerous honOh in the oratorical field (luring 
his high school caree r. 
Gi rls' Debati ng T earn 
T ilt ~irl~' (kbaTing rt:;jlll That will rqJTes.enT \\'estern a~:li ll st Ct'orgl'-
10wn this )tar is cOlll po~d of Elizabdh Utterback :lIld Anna K , Gi ll , 
wi th nizabr th L ashbrook and L illian J ohnson as al Terlla t e~ , 
,\J iss Utterback- is a J unior in T l'achns Colltgl' and is a membe r of 
the CoJ ltgt' i-I (: i,l.! hts i-I('l';jld Staff, She e'lJ('cts TO n:ccin' lH'r d('~r('(' I1r-':T 
':"Il iss Cill is II Se nior and is one of the three .~t\l(lt, 1It s from Loga n 
COII !1\ )' who wi ll rcpn:scnt \ Vestern in the inter-collegiate debates this 
YC,IT , She i ,~ a member of the C ollege ! I ('ight~ ! ler:lld Staff. 
"-, I iss L ashbrook is a Senior in T c:u:hcrs Coll ege and will graduate 
ill August. 
:\ I iss J ~hll.<.On is a Fn:slun:lll. SIlt' will prohabl}' h:l\'c the OPPoI'I\ lI\ ity 
of reprc='I:lItin,l.! this. instimrioll ill orhn intt'r'c()ll('gi:ltt, dtbatts if she 
remaill$ hnc for hl' r (Iegree. 
00 ' 
Boys' Debating Team 
\Vcstcrn Kcutllckr 'rcachcr~ Coll(:j!(: will bt~ rellrescllted 011 the 
affirmatil'c ag:riu:>t Berea here alltl i\ l urfn'l'~boro therc by Presley .\1. 
Grisc, Jal\le~ R. Newman, and Sam I " C,a~kinl<. It is significa nt that 
this cntire team is cOllJl}oscd of membcrs of the SCllior Class of 11)26. 
Newmall alld Gl'isc arc both frolll Lcwisbllrg, f ,ogall Coullty. 
Grise is preside] lt of thc Engl ish Club and :bsoei atc c(ii tor of the 
College Ileight s l lerald . This will be hi~ second ycar to rcpres.:' llt 
\Ve~teT1l ill the inter-collegiate debates. 
Newman is prcside]l! of the Ili~tory Club alltl a member of the Col-
lege Ileij!hr ~ l i t-raid Staff ami the Anmlal S taff of 1926. 
C,askins, altcmate, is from Rus.-.cll Sllrillg~. KClltlicky. H e is 1I0W 
\·ice·prel<ident of the Administration Club and a mcmber of the /\l1l1ual 





:\lajor Rothwell lI'a~ horn in l\'CI\" York Cit), <111<1 n:~cin:d hi~ cdtl!.:ation at 
Columbia. III 1')06 he was appoin ted L il~l ltc l1 an T bv Pr('~i(k n t HO()~t:I· I ' lt . H (' joilH',i 
the 'illl Cal"alry at F t. !) uc1l(.:~ n c, Utah , 011 ti le lJ tl~ ' [!](l i:Ul R('~t'l"\'ati()l1. SOOIl he wa, 
ordncd (0 the Philippines, \\" hcn~ Iw sn\'cd for fiftccil lllol1 th$. l{ctllrninl! to the U nited 
St,m -s, Ill' 11':\' o1"(I1']"("d hack to l;tall. lI ere he, tlw Captain of the troop iwing: ab~c n t, 
\\'a~ ill ch<lrgc of the CllllrI; troop for three years. durin:.: wlti..:h tillle he held the ran k 
of 2nd J .i(~ll!cllallt. In J')Oi he \\-as onlcn~d ro Ft. ApaciH". Arizoll;l. 111 19101](.: lI'as 
~Cllt to lIullolu[u awl tlH' followll1/! I'car he \\'a.~ again onlnt'd 11Onw. Thi~ t ;lll!" lw 
\\,;1, p laced ill char:,!c oj IH.()oo lIwn 'on tl1(" [("\:;c;1I1 horder. \Vith the {'\ceptioJl of 
orw in~ta!ln' Iw f('!1l:li!1cd ncar the borller lIl1til 1915_ Tlw Yl':lT 1917 foulld .\bjor 
Rothwell $!,Uiolled with the Sorh D il-Ision at Camp ue, rirl!illia, lI e s,liled for 
FralICC ill cOlllmanll of the JI 51h .\ 1,n;hinq!:1111 Battalion of the HOII! I)i\'i~ion. In Sl'PIl'IlI-
"':r the !:loth ])111"ioll took part in the Sf. .\ I ihid Ilrin- :l1lI1 l;ltt'r in thl' i"rgonlle offen-
~lle. In 191') tll{' Roth Division II'a~ dtllloho11nd ,Hill the .\bjor. [atl'r. was retired; 
hilt in 11)2;. of his. 011'11 cholct', he II-as ordered to \V, 1\:. T . C. 
l 
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S1 0 'r., 11. (;. 
S'l'O~~, II. E. 
'1',\\ !.OM, ('. B. 
Tllo.\l pso,'. T. O. 
T KAc\', II. B. 
'1' ''''':5, W. 
\ ' "" AIlSI),\!.\', K, II. 
\ ' I'I.Cr.'T, 11. 11. 
\ ""Cf."T, 1', 
\\' AIlF., G. I L 
WM .. [)l\, H. E. 
\V ,o.I . KP.K. 11.1. 
\V,,1.1·U5, R. A. 
\V~ns. \\'. E. 
\Vl! ~ ,\l", II. 
\\'lIf AT1.f.\·, J. II. 
WIIITf, E. D. 
W llrn;, II. 11. 
\VOII 'r H, J. S, 
\VOIlnY, H. 
\VHITlI'(}KT OI, I.. C. 
\ VIC,(: l),iS. I., 0, 
\ VII,l:OX, I' . 
Wll ,COX, ST E. 
\VI1.50", :\. M. 
Wn-so', E. 
WlI.S(l~ , T. \ ' 
\\'001>, /<.'1. P. 
\\'001l, \V. 
\VOOI1Kn;ch 1'. II. 
\",,-'GIl 'I", C. R. 
)'A~Cf.\" II. 

R. O. T. C. of W. K. T. C. 
Ir==::;:l~ T IlE 1111 .1. 110thlll,2: tl:llds to 1I111kc InCl1 of a 1110re 
manlr character; mOTe po,,*ssed with the idea of loralty to 
school. coulltr},. fdlow m:ln, and stlf Ihall ,lacs Ihe I{. O. T. 
C. Thi~ OT,2:flllizlHion is composed of indi\'idll:l ls who an: 
ill t crc~tcd in the aHairs of ,hi; soldier. :'\0 olle is re<[uired 
to loth the t r ~ il1ill l:. ami if at ;lIIY time a IlH:lllbcr dt'cid('~ 
he has missed his call ing he i~ given (jr~ t alII an(~ntiol1 lind 
permitted to right his error by withdrawing. T hl' R. O . 
T. C. is no mili!:!r)' orgy or iron-dad machin(' IhM destroys iniTiaTive ,md 
rr~pon~ihil it y of tlu.: calk! and reduces him to all :llItomfitoTl, but on the 
ot he r ll:\lHI he is al 10\\"ed to t:xpand and grow and ;ntcTpn" military 
lift, in a('CQrdaut'\' with the principles of \ Vcstcrn-"Iift·, mort life." 
The U nit cau ha\'c as a maximum cUTOllmcm oJlI'·hundrrd men . 
T he \VaT Dcpartment. howcvcr, :tllo\\"s SO])}I' few c;I(lers over Iht~ one· 
hundred mark to bc held in rese rvc SO that the ranks \\"ill always!x: lip to 
retluireillelits. \Virh thi~ limiratio ll pl acetl upon the Cuit, onl }" thosc m('n 
who ;Irc wi lliug and ('nthu~ia~tic ill tloing their work dlOrou/.:hl r arc 
found 011 thc roster. " Iany of the puti6pants haI r completed the three 
~ears of prescribe(1 work , but the)' are so cngros5("d in the \\"ork al1l\ so 
iI1H~rt"~tell in the L' nit and the good the oTj!anir.ation has done them th:1t 
Ihey il1si~t in rem;linil1j! members ('\"('n thoul!;h I"ccei l' ing no furt her credi t 
for Ihei r work. 




W. K. S. T. C. Band 
II. c. "\'''111.',0, 
\\'~1. Bll·~I I.S 
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j(nT', F"I ."!',\, f);~,<I"" 
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A Capella Chorus 
1\'\1 >5 LI'~O)(A \\ 'ILS()~ , {);frrlor 
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R OBBI' E \V I L LIA~I S 
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FR"~.'I. J. S'l'RMI.I!, lJira/of 
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l \ l.Gl.S"fA Cr..u-rO\ 
I'"""en D .\\\St))<.-
IInt",rr. f. Wi'G 
II ~I p\ GlYf."S 
J \\W 1I F.1.I.~ !-I AMI'f.R 
:-"111.5. B IlI.Cf. ILIMIlISO' 
Tll n.~1 \ K n ru 
i\I.IIlJOKIf. Ln: S" 
.\I ~s. M IUS j\' I ~K f:I)nll 
\' IRC"' ,I i\loou; 
l .ol. lSI; 1{ '\~Uh\ 
RORf.M fA S I \ I 
M ,\KJOIlIf. St.TI I.1t 
i\ IRs. II. :\. 51 \10 \5 
BF.t; I. 11I S\Uln t 
E .\I II.\ S \I IWM 
G MM.: t. T ,,'u IUS 
O R \ \\' II.I(I\'S NHI.I" 
MI:s. Bus-cil /I.!. N~. I ~l 
BrllTIiA I'ICK I.f. 
B ,IK IUM ,I ' l 'o \\"~sli ~u 
."hS. Ihl. ~ ~ 1' . T lK \ H 
i\h.s. (; LI \\' IM~~\ 
GF \" H ,I \\' F1.1.5 
~I II.I}KEU \\'ILLt:l'r 
i\1 ~s . lI LGlI \\·I1.I.IS 
" 1 
F. C. G. Classical Club 
K ATII KI); KI KTl.f.\ 
('I! ,\RI . I H~· H RO I!.\T HR 
OI. IVI ,\ KIR BI' 
IJK. F. C. G~ISH. :>POIISO' 
OF FICERS 
l'r";,/,, ,,! 
rirr- I'r" sidr lll 
Sau/a,.)' -T rraw r ('T 
E ll:'>. ,\ l\ 1,w Jr.Cl; I'S Rrportrr 
i\ 1" "I Ii ERS 
E ~ I~l ,\ B I.I: \\'t:Tr ~ 
A I. I .I f. C.IMl'nHI.L 
K I,JT Il D RIS':U ,I. 
MRs. J. lI. M Il.I.f.M 
I vy STM:X ER 
lI HTllt: l . Sn p-x 
~ I ANTII ,\ Sli~ I ,"P.MS 
S ,\l.Ll ~ \ 'A ~~ ,HiT 
L \JL.I \V KIGII T 
M Ms. M. J. H ,\R[)\\ leK 
F "''')i l~ Il ou"I :-,'ll 
1\ I.ICE L f.wIS 
IIOKIIR /\Ry.\i rilI IlEKS 
tvlKs. F. C. ( ;RISH 
lI~l.u POTfF.~ 
E L l,h':~ I'R t: N"I'I I.:F 
] f.IH r. SLElJGH 
\\''\l.I.AC~ S~lITI! 
E I. I ~,,\II f.n l T IlO.\lM 
(;URI)OS WI LSO N 
------------------ - - -----'-
Arts and Crafts Club 
r.. T. S~lITII , SpUUJVt" 
L. I). W,\I.1.15 
J. N. Sn\'~~s 




J. T . STOV.Ul Tr"Ullrrr 
O. L. : \ LMMS 
I). 1'. B ,\N~~S 
L C. B ,\R~t:S 
\V. T. BVC l\;I.~s 
E . n. BURTO~ 
H. P. COOl\; 
E. I). COI' I~GTO~ 
1'. J. E~I1l~RGF. R 
R. A . EMBf. MGU 
!1. J. F~LTS 
.\-1. L GE~TII.\· 
i\ I E"l HE RS 
\V. R. TAnn 
R. C. GR RF. " 
!. II . 11 11 .1. 
R. f\. JOJl:-SO~ 
M. N. Lf.N~ ,1V1! 
II I! ~K\' Ll!cl(l!" 
J. C. jI.·! OMM I S 
G. I). N f.I\TOS 
L. J. !' ITClifOll.U 
O. V, R,UtH,· 
T .. 1\. Sl"f.I'F.\'SOS 
J. S. SI) I . I.II',\~ 
) ,I CK T IIO~ I I'~O~' 
R ,IY · !"l IRQG .\l ONTO:< 
F. L T UK ..... H 
L. S. T UM:<f.1t. 
E. R. W ,IMIl 
E. B. W II ,Ir.~:< 
J. C. WIl f.ATL f.\· 
P ENCII'AL WILI;O X 
L. B. \Voosu:r 
, JO 
, 3 ' 
])Ol;CI.A.S Hf.1>UEltSOS 
!t UTti /'.'IOOftE 
French Club 
EL17..\!~F.TH \"OOOS, SpOllSOr 




SAKAI! \V" lT,II,ER CL,INI)\" 
l\11 1.IlItU) H MiG"~ll 
F An 11 11.[. 
~'I AM(;U~MITf. KINK" 
SOPIIIF. LEt 
,\mas l.oc,\s 
J. R. N~\\.\!.\l' 
1\'ll1.s. I' n H SO)l 
As ... I'RE S~O:L1. 
G r.,l ln ' s S I'I Ll.M,\S 
R ,w TH~OG ~10kTOS 
V!I'IESS F. \Vu .SOlo." 
I'r fsit/r nt 







AS'S't: PKI! 5S'~1.L , 
R. A, E~lIIt: M(;F.R 
Strahm Music Club 
F~AS'Z J. ST~ ,IIl~! , ,\" pollsor 
OFFICE RS 
IJ~rs;drlll 
I' irr- I','rsid I' III 
M ,\RI' l)1JJ)L~\' COU~1.\S' , ,'\rrrrl <l')' 
jO\' CF. FELTS 
1\ 1 EMIIERS 
As); .\ BO UCIITf-1l 
M ,IRY C ,IIlTF.It 
~'I ,IRY \'ASS n ,IUCIIl'MY 
'\'I "'IlGARF,T D H\'OU: 
IA);TII ,\ J)ouc~ 
U F.RTH,\ E)IBt:RG~R 
I.UI FELTS 
ELI'I.MIF,TH FIt:LIIS 
10S',1 l1I L!. 
ELI1. ,IBY.l'U ~ .. I ');TF.It 
Er.IT"nt:TlI P ,\M"EK 
Al.Ln'l! rl~MCf, 
i\l..\IWrA PIE RCE 
CIl"ML1~S'H fl.OF.,I1HR 
S ,II.Llt: fl. II0!JHS 




1,),\ IIE U. F. l\.l AT'1'IIf.II'S 
I.U.Ll E Ln: ;" I U.LEK 
DIl UC!] ,I.,\ S TO V,ll.I. 
E!.lZAHF.1'1l V ,IUlalS' 
l \ LIO: \\' !lIn: 









Rural Life Club 
O F FIC ERS 
A. C. RuR'rOS S/,o.l1o r 
Pusi.fml \\'ILI. Youse 
ONA SMITH . Surl'lllrr 
~LE:\mr:RS 
:\ S"THO);I', Lr.os ... 
C'\'R~t.\S". J AMF.S T. 
Cox, l\'1 ANGAMIOT 
D M']SO"'. COKISS"H 
DO(;GL,I SS . E LEAXOM 
F I ,OKf.SCE. I'[AKL 
GRMI ,\~j. \" t:Dl f:K 
H~s"Kl', \ VlI .1. E. 
PK1CF., L UC Il .Lt: 
~f.\\,TOs". GIl,UP-KT 
Pll .WI\", I\'hs. II. R. 
1'11.1.011', )\'!IWRf.O 
I'O'J"II .... (;t:K, L on'lf. 
S U.\Il-:U , i\'I AK" 
\V II,ILI :'" L II ,1.1.1S" 
\VKI (;HT, \ ' M.IMI .\ 
' J' 
' J7 
Normal Debating Club 
/1.. I'>l. \\'LI.soS, Sp~IUM' 
OFFICERS 
I{ f.)( F .. 1I ",\~s 
L . G . Cl.>~K\' 
J ,\$PHR TIlO~IAS 
I'rrsi.lr'" 
' "irr- I'rrsid, '" 
Srrr(II",- T ruuurrr 
SrrflUlN1'"' •• 1 rllfs J~5S~ H OI.CO.IIB 
) J "MHERS 
L. F. lkMK 
\\'lI. U.IM \)"" 15 
M ,\\"IIUKS Ellf"S 
EUlO\: L EWIS 
R. J.. Pn ll.E 
C. II. Rw~!O" 
CWK1C Sl~IOSS 
F. J. EMnp.KC:~K 
1I01lf.IlT Il I"H 
EI'o,,: 1Io\\'~ u. 
R. F. TIIO~I,\ S 







CO,\CII E. A . DIIJI)L~ , Spoil/or 
OFF t CER~ 
II. W. II U~'T 
ElJ~l. I l oWTO~' 
t . L. \' AI.nnlS"F 
l\ l 1< ,\IIlERS 
CECIL ASIlCII.,u -r 
Ihwf.\" F. B ,\MS'f..! 
A . D. B()(l",~ 
B. T . CAIlOO" 
\·llI.m ..... I<l CI.~MI: .... TS 
1\1 ,1>:" ron-'F.I" 
f \ l..\!.\ ]),\\' IS 
ED!>.A E ANL E DAI' IS 
O TIS 0, Il n.' S"lsc 
i\'h ~. E. A. D II)OLt: 
1) ,\\'11) G ,II,I.OW,\\" 
j,\ $. P. GL,\S,.o\\' 
lL\KKY D . ( ; L ESX 
W. R. ILH' ''OX I) 
EI' Er.n. ilol.I, ,\xf) 
E~ XEST A. I loWTO:'; 
CAL K" . I. I"~EW 
1If.~TII ,\ 1.\ ....... 
L . 1\'1. I\h;HM1 UE 
JOII" ~IOk)llg 
If:CII. M\'~kS 
Ellnt! Pf.AMSO .... 
L. J. P nCll r OH to 
C. II. Rf.U~lOS 
Il ElJL,11I S ..... II)I·:K 
r:~III,\' SS'I Il!!M 
P AUl. T ,II"I,OM 
\ VM. U 'S'IE N T l'MR I ' 
A UGUST ' ] "II)lOl;.\! (lKTOS 
R ,IY ' rHKO(;~H1KTO"'" 
EIJWI" R. \VAMIl 
H. :\ . \\' ,111.11 
B. J. \"IIITE 
1\1I."OLo Wll<KIf-IiOHIl 
,+0 




Congress Debating Club 
OFFICERS 
J()II~ R, ('OOI'I!~ 
I !,IROI.I> Mc('o ~!II s 
I'",sidrrll 
/ ";rr- /'rrs id,·tli 
S,'crrlm·,'· T ,'f {/ I IIrf r 
S"'!lff/III -,II-A r/lll 
S,\.\I L. G,\ S ~IS"S 
c. C. lLwT 
11EMJtEKS 
EK~·f.ST ARIlI S-Gn n; 
\V[~UU.1. I-I . B u ~clI 
I~. \V. CURl\: 
IIRO); ,11')); L CU RK\" 
L. G. C URRY 
FREI> I.. E[)W.\ RI1S 
N ORRI S L G ,l. RIlS E K 
P. M. GRISE 
J nsf. L. 1 LlltT 
TRt: ~I ,\I'S t: J[ ,IYOFS" 
ERs~n 1\. 1 -IO\no~' 
R ,\I' ~10SI) IloK SO Al-" 
!\RTtIU Il Y. I. I.O\(I 
E. I .• ~IcCUKK I )I 
Do..: McM u.I.IS" 
J. R. N " WM'\\' 
J. I). Nf.\no~ 
I). F. Nlsnf.T 
I{m' 11. Owsl.n " 
A. C. P,\NK 
1'1",,11.\ C. PRI CE 
c,ISf.r I' Io R'" 
FR ,\\'I( R ICU ,IK Il5f) \' 
SlInr.,· RTr.r.s 
H ER.ILIS" ]. K OIlf.HSO S" 
I ltA SI~1.'!O~S 
W. R. S ~lI 'I'll 
II. K. SPf. ,\R 
j ,ICK T llmII'Sil\' 
E. H. \VJlM.!~' 
H ,HOLD \VIIM," 
I'HC [V ,I!. \ \'II.COX 
STf.I'HP. \ ' \VII .so ~' 
L. R . \\'OOSI. Hl · 
C ECI L \\' KI GIIT 
'" 
College H eights Herald Staff 
J!1l0~ 51l')).; L CUlI,M I ' 
Tuns. i'.'1. D!CKf.K$O.\ ' 
E!. I~'\IIf.Tfl [ ' lTP-RnACk: 
JOII);' R. COOHM 
Wl.''':'' I~ Kn.!.EK 
JI,IAIIGP. TAYJ.OIl 
R UTli C l.,\\' 
L L. VALENTINE 
J. It Nn\' .\L\~' 
A );SA K. GILl. 
'v. H. B U);'CH 
O LIVIA KIIlR,. 
Drparlm rnt Edi/or 
i\lIts. 1J ~:I . r.S T " Il .... EIl 
Ni"I,::s Editors 
. Elfilor';II -Chiej 
"'(/tinging l:'dilor 
111I0C;lIlt Elii/or 
Jl uoriliit Editor 
f'~"llirr I:'<lilor 




J. T. CAK ~I "'S 
EM M,\ Ikl!WtTr 
,lilll/tlie Edilorl 
B F.HIIA Ln;:.' FK~I) M UTCIII!I. 
Subscriptioll MillIng" 
Cr.CIL 'VKIGHT 
J/ '/"'t'rlisill(J :IIm,t/gln 
JUUA NEAl.e 





Veteran Train ees 
,;::===;,1 I AJ~DL Y bdor~ the ~choe~ of the \Vorlrl \Var's last ~lIn had died awa.". OuT go,'ern-
'
I ! men! beg.lll ma~ing pr~par"tiolls ,hat \\"oilid !,rn"i<l~ fO T Ihe rch"hil i\ :I,;..,tI "f Iwr I ri i",hled ,-dcr.,"'. Station> for thi , ]Il',rJ){},e wne ("whlis]",.! ,"I varim,s places. 
0" J:l "" " ry ~. ' 9'') . nile of these I' cder,, ) Hoard Ve terans Burca " , wa. e ~t.1h· 
lished on College Il ci;:hts. Dca" K;IlHaman was the fir~ t co,lIlse l"r nf thi s new 
Jt e/for t Oil th e Hi l l. It !'OOn olltg-rtw lh. divided """,I.1 IIC" of ""e :, I'e:l<ly So oyer· "'OTk..! ." D r. Kin naman, "" it htcamc " new ;" ,d Hllar:l1c work in,; unit with iB ,)\\'11 :n1"i",.>rs J.:idl1;: full time to rhese lIew internls. 
June 30 brings thi , work To 3 cl<"t. Records ~how that .aJl (Mil h.1"e entered 
our sch",,1 Through this department, 312 of whom h.we ht~n rchahilit:l1fd and 2<) 
trall,f~rrc,1 to olher hllr~alLs of Iraining". Of Ihe lot :ol rnrol llll~m, 366 ha"" d"n .. '-<1I.:3Iional \\"o r \; 
and have I;OlllplCICd I)rojrct~ on Ih~ir brill> <llId,'r Ih .. careful ~<lptrvision of (!()1I1p~t~11I Illen and 
,1r¥ """" ~ielltilically ,,"d lechnil;all~' prepared to meet Iheir ordinary problell1~; 66 men ('lIrolled 
ill thi s ,lcpartmclI! ha"r plLr~u('d acadcmic cour~s in T .. achH T raillillg". 1] of wholll h",'" farnc,l 
an /I,H, or B_S. deg-rce, and ,8 ha,'~ r~criHtI !.ife Crrlifical6 hOI'" Ihb in>l;t<ltion; ~Hn ha,·~ 
,llIdi.,1 in olhcr ~chool . ;,".1 ha"e Iheir ~·t.A_ degre"", while Olle of our bors i~ rec~h'inl: hi! I'h,D. 
n~~1 Junc, 
T he abo,'(' brief hi~torr i~ bar .. I~· " glimpse of a few hCh (!()ncern;llg the ('fforl ~ and ach;ne-
melll . of the men ... ho .al;rificecl the health and strcllj...,h of th~ir early Illanhood. 
Ju<t a~ fai1hfully 3' th ~~' did Ihcir ,Imy ",h .. 1\ in the >fn·ice "f the Rag, jml W ha,·c Ih .. ,.., men 
lakrll ;ul" ant:ogc nf the npl'ortnni lies givcn them herf ;l lId r~sponded to the new ta"h ,..,t for 
Ihtlll hy .eriuu,jy :oml h on~,tI)" he~"Om i ng ~ach da,· ,ufticielll for th~ dillies Ih~ r l'Of. 
\Vhcn it iJ.,<::IIne Ilccfssa ry for the", mcn to quil Ihe walh "f e"uyday d" iliall lif~, 10 fo rA'c! 
Ih:ir youthful ambitions and ideals and become ~adl 'I ";Ial Ullil in Ihe I':r~a1 ,Ieillocralic govcru-
IIltnl fhr the ",,,r id , not OTIC h~ i!al(d. E>lch ;In''Hrc.l Ih e '1IlIlIIlOns and offered h; ~ phy!ical a\l . 
and wilh thi, ,;'nilice \\,t',l hi, hopes, idea'., .1nd lh l' auitudes of hh early "aioinA', 
\ \,I1<'n h~ rC lun,nl to the hOl11e he Iwd left, such a chanA'c ! T he "''':e quite ~" ti "fadi ,," "f buoy, 
alii .'"ollth had been Hpl:!ced hy fitfu l unrest sheathed ;to a l'ain -rlll;ked 111111 di ,eased hody. Hut 
IWI fM lrll1g dic! this human and mcnta l di 'order p re"ail, for t11i ~ Ill'\\" tr ,ti ,,jng offered these IlIel, 
1I'~d th~ir pre-W,lf cxpcri(occ' ;1" II fo"nel at ;on "1"'" whi~h to bui ld lip liuin!: "lrllClmes fn r 
i ,,,livi<lIl,,1 future, for each- II"t toward th l' ,am,' i d c;ll ~ of hi~ ~·o' ''h, hilI loward a n('w aTid 
hroad"r ,·iew of life cnriched by his ~"ff('ring!', his hard,hips, allcl his Ulinl':1illg" with 1ll;IIIY ,,,I<I 
,·;tried t.'"pes of life, 
/\" 'ileh, "ur \"'l H;'"~' Burl''''' Ihis Ju ,w rt'lnrll ' In Krllluck."'s citilcn~h;p the frllit~ of its 
ffforh 10 glO 10,,1 il1llO Ihe field 1111.1, tllk in,c; up ~hc ra"cllcd !hrcad~ of their )'011111: li,'~~, hCl:ill wear-
inl': :l1-:.1ill, ,Ie,il-:niu,c; new 1I,,)dcl~, bro3tkr rclation ~hi jlS, .11l(1 hal'piu fu lllre, fo r America, Kcn· 




SEPTEl\'1BEK .,.humfll )' 8 
J~ck ~lIti Jill plu, "monkfy bu,ill~"-"" from 
I) r. Kil111:un;1I1, M OI/(I"l 21 
Emer, the whol,' hunch of U'. " h n', that a 
S~"i" f co1\ ~ ~~ , ,,bjec!? Oil, dear, hnw call 
""l'r ~(·t a I'wgr:II1' ?" 
TIII'Jdlt,. lit 
C I"s'I'~ meet Inr the fir" l illlC . Each bc-
ulty 1I1~1lI\'. r ill H,rn 1,JOk, lIlor" hard hoiled. 
I/" rd.us'/n), 2J 
"I)r. Gri~. I "",,nl (0) ch:. I1'::" my pro~r;ltn:' 
"Come right in; c,.e r~hod~ :oI"a~;; wanls 
\0 challi'!e pTOgram." 
T lmrs.ltly 21 
\Vl' ttll the Kiwal\iall~ ahout "th.l1 oth tr 
thin g" a' chapel. 
Frjdll" .15 
Ro",.ing ch".n for \\'", tern :" the \"'Y' de-
part for Kalama~t>". \\'he"! O lle wed; " 
,,,,~r! En'r~h(u\y 11\',,<1 through it, too. 
M on o/II )' ;18 
\\'e r t<:O"er from the .hock "f ,Ideat 1,.-
K" I:unazoo. :\ I~o, Or. ('r:,!>he al chapel. 
"Thi, i" the h~)!:i'111in.: (If the ~cco" ,l we~k. 
3".1 "v~ry one , h"uld h~ r~ady tn ,~Itlr .1""," 
,n so lid work." Ah"1Il! If , ,ta rted . \\'c 
wrrt tin" \ of "3C"lit"l 1I I,yho\\'. 
/I 'rdllrl,/i'J' JO 
I low C3n we n'rr kr~p "I' ,<> ""my nvte-
books~ O h. )l:ec1 
S"lur,/<lY J 
R"h 1 Rah ! lbh! fo r "'",I(rn! \\,e licled 
Hdhrl ( M~Ke()z"' )' 
T"I"d"J' 6 
1'.1i ,s Rob ... l ;":lI ' , l\<l"' ~ u; uvcr Enrol'e. 
~-r ;,/" }' 9 
P"p ftlr U. of L gamt'o Oh! my Ih ro:lI ! 
SI, I ,,''!,,>, /0 
\Ven' ,\cfea ted hy T". of L., ~ In o. Th :l t'~ 
not h:l\1. \\1 ... Ii ll think that \Vf>t~r" " way 
'Ihead. 
M om/,,)' 12 
Gond! \\If caU ha"e some cb~.ic31 1II1l~i c. 
I'roff.""r Strahm and i\'li ..s \Vi],;..,,, will give 
Ch3pd. A I-:rand program ! 
If' rdll rJifaJ' I., 
Seniors give chapel. All wa s ,\igllity-
111I'y Hied tv n,ale 3n inlpr~"ion. 
]\(&,,,I,,)' Iy 
Dr. Lenn \·inc~ nt. of HmtoU, leclUrC~ Oll 
nkkcll$, Franklin, Amcric;m ll umori~t'" 3IUI 
vtha inltrhliul,: ,,,hjttts. 
.,0 
-runda1 20 
Some yell, and wme ..I n lIot )cll. Tr)'-<>ut~ 
fvr "heer I ca,I (· r ~ . 
/I' rt! r/!"d(l1 2 1 
C;'~l( \ ! Hill. Clem. Lloyd ;(llf\ l):l\'is won 
the h",ult of k:ll\ing "u r yd l;. Rc~'\Yr 1-2-J . 
T /",,,d(l1 2 } 
Ju"ior~ spent fn nh or31vry and mhrr :,rt 01 
chall!·!. 
Fr i,I"J' 2J 
\\1" \VII .L h~"t Centrf. won't w e, Bi ll~ 
Mo",/"" 26 
But- w e tlid ll't -
\ 
I Calendar 1925-1926 
TUr/,/ay :17 
Profl."s.'Or GonIon \\"I.on I~II~ how 10 tle-
nlop Our uncle,-eloped '<""",s. 
T !turs,hl l 29 
"Spook,'-prc,ented hy Soph, in person. 
FridllY 3U 
\\'c will help GOH,""r Fidtl . and the 
OIh~r '1.11e ofl;ci~t~ \.. dc,jic~l e the IIew 
T raininJ! SetHlU] IIlIil<.l;II,1:. Ad\'(r!i,tlll~nl' 
( r~f~rri,,~ to The dedil;3lion) " n rill~:I fnm-
iJ~ I"nch and I."a( on Ihe <:""'1'11'. Rrrnain 
O"n for night prngr'"11 if possihle. Cars 
d",<;led fr . .. _ Free ke wnler."-No wOIuter 
il >11'),,".<1. 
SIIillrdll }' ] 1 
llallowc'cn. "1\'lIf M·d! " 
T llrsdll! J 
.\ I f. T. C. eh .... y I'ru ... ·~ th:lt he call ta lk 
a~ well as hi . hruthn or wife. lIi ~ proof 
was "ui,f:tcl or~·. 
"' rd lludIl J' "-
'Ti l I':i ve you to 1111<1 .1',1:",<1 Ihm I'm Ihrc~_ 
li '""'·'C\'tll. vot ed }e,t l'rdayi " 
TllIlrJd<lY 5 
';F,.,h ; .. ,· ,!rut the ir ~'\llr ill chapel. 
F,.;lh,,· 6 
Dr. Gri>e is in hb ~~"f"lh he~\'cn! Kcn-
"It'l~' CI~s..~ical 1\''<'':; :11 ;"" meelS On ('oll~}:"" 
ilt"i"hB. 
M Qlld,,), Q 
Dr. Fred Mul chl ... has c ll:'!,.l. PI~a,r note, 
'·I)r ." Li!l l ~ Fred did n', 'Jl~ak. 011, no! 
'l' 
T 1I0dll)' 10 
Prnfc_",. C'laggeu·. star~ tdl of "lhings of 
Iwauty :111<1 abundantI.- worlh "hile:' 
IVrdnrsday II 
"Oli, I didn't lih him."' 
" J did. 
"W~1 1. 
I \\",,~ n a ''-} "ho lll him. 
I SOII"I'/)' did nol ."· 
All he;::IlI'" of 1'",,1 \Vhileman. 
""mT1,1,,), 12 
I)~ '\l:irt"O H:trp En~mbrc l\\· al1.1::~ the harps 
a "hik 
F,.i,fay lJ 
\ \,11.11 rOllldu'! hajlJll' U on a F,id :.y 13? 
(;ee! h" l 1' ", "."arr,l! 
M"nday 16 
Kry!'s Balld " tOOIS' iT ,elf into "ur hearts 
"s well :t~ our C:lfS. 
TJi r1,{lIJ' 17 
\Vh.,t :,re 22 1f and 22-th? 
Pri.!" J' 20 
" 1',,1I,1"'d Pehble"," "n OPHclt :o o g,\"~" h." 
tlO\· Tr:liniug School Chorn, ('Ia, ~ . 
'<;"Iurd,,), 2 1 
E"ansdllc ("()II~ge n . \V",lern. \Vc wi·l . 
" 1-6. Look lIS ""n, will you~ \\' e ,lfe 
"'0/('". 
" ',,dl/rsd,,}, 76 
'"~ r c for The Turkfy! [ d"ln't know thaI 
was"" home_irk,'" \Vho·d 113\'C thnllgh, 
that Coll"ge of the OZ:lrh coull1 h3\"C d,· , 
fC~ l ctl u,~ J'.ha\\"! Keep il q"i" I! 
,\1 ~t/d"J' 10 
n :".:k tn ..c ll oo l ag:lill . r.,·h , hOI\" I hal ~d 10, 
g" 1 up to brcakfa. t Ihi , mornillg! 
Calendar 
DECEMBER 
Tll rsd,,! / 
<If) wi,h ,h", Santa Clall~ would hu rry 
:\11(1 corne. 
Thln S./"1 ] 
Ili'Hlry Cluh di !'CII'~"' it, ard1l'o ]<>gica l CTI -
dca""r~ . B ~;"I >. lnd i"n rollg:~, hone,. pona},. 
n',·,'nythi"Io:'. 1>,,', it f'lIl 10 dig in the dirt? 
M onolay 7 
h",-c everybody's p re,em excc]'t Ji",'" 
\\'h :1I d .. you ,uppo~c he'd lik .. ? 
1f'" lnrld" J' 9 
FI3pJlCr '1' .. 3 J;iHn hy Training SchlXll 
hcully :0 \1,( OIh..-r 1I1~llIbers of th .. fa CII!!Y 
al1(1 their wiv" _ Oh. you Rappers! 
.,.IIII.sdIl1 /0 
T hac i. a SalU " Claus! ( ;oodi .... goodid 
\Ve ~II"\\" il atl th .. time. "l'ne:" AI .. ~·' 
pro,'ed in <.:hard ,hal there is a Sam" Cb'I'! 
1'rill", f I 
Dr. T urd: ami th .. un ivenily of K .. ntllC k~ 
AIlJ.,III; all<! f"n"er , 111<1 .. ,, 1, 1",1<1 a b"nquci 
:11 the l!e lm Hute i. SOllie people h"n all the 
Jilek! 
M onda }' I.J 
SCI1;urs "illy forth III a C indy 1",lling-. It 
\\"~$ a g-rand 'UCl'\"S~ -prlK,f: e"~rybody j,(l" 
,!lick UII. 
r llnd"J" 15 
\ Vill Frid" y nevU ~~l1l1 e? Oh. Gee, hut I 
\\"~1It 10 get home ! 
IV,,/nu d"J" 16 
Shndowt>. b~throhes, c,"nels. ;nc ... n'("-gu~'s 
what! By the Training School. 
1925-1926 
Thufsday Ii 
" T h ehri ,IIlH) ~ Stnr)" ,"' )1''''''1\1..,1 10 " 
graTld audience by the Eng';,h ('1,,1.. First 
puhlic appeHa l lC ~ of the Ettgli,h Cl ub. "Ai,, 't 
tlH"Y h:>t ,tllff? Excm. Ill .. , Mr. Ltiper." 
,..'-;doy 18 
\ Ve hea r Ihat it i, Dr. Leiper inst ead of 
1-,·lr. or P",f. ('"ngral"l:lIi"",! 
Goodbye, ~\'~ryh"d ) : [ hope S:O Il I:l t"Ulne. to 
see you. 
J iHW :\R Y 
M OIU/IIY .J 
At school in had)" but not in ~pjril. 
Tun,/"y 5 
" [', ... forgotten e\·trything that I lncw be-
fore r'hri_lmas. Oh. [ don' t want to thill\; 
ahnll l ,;dUK.I! " 
IfItdll(sdny 6 
Dr. C rabbr, at dial'cl, "Thu ( next fOllr 
weeh cau he proli t:lbly !pent hy 11I0, t of YOll . 
ror ''''''e 01 yo" on the bordl'r line it m l)' 
"' ~:ttt ,:tI"al inlt. I :Hh' j,e all of YOll to take 
ad":"""g .. nl il.·· T h,,! "" " ,ds lih "n exam. 
prophe.)". Gghl \ V~' \'~ "hu"l c",n( 10 Ih",! 
T/iursdl'Y 7 
Dr. ('r" loh ~ ,"td Mr. Gri~~ ar ~ terribly in-
l~rC>lcd iTl "Ch "rI~,tolt:' \V"tch yonr fe~l. 
Doctors! 
Frilln )' S 
D r. Ch~rry ha . gouc, too. But- he's j(oitll! 
10 look "" cr Florid" h~f"r~ he returns. LeI 
liS hOllf th :1I h~ d"('~ n'l im·c. t too hfJ"ily ill 
~ sand bar. 
M DltI/a)" If 
Jimmy I)ublin hJS left us for \\'e.' Po;nt. 





T" rsd,,>, 12 
S Il OW! Glor; ()\lS! \ \ ' ho has a " h" h·,led?" 
"Ilrowli e~'e~, why arc you hlue~" 
T llu rsday / ,1 
)\'Ior" b rown l>}n turn blu(, and the 1;"'1'5 
:Ir" in "ddellc.... Still mO re SIIOW. 
F"id,,>, ' 5 
I{a thery ne BroWllC . ill g~. 
:1/ ond,,)' ,8 
i\ charactcri,dc faculty rern :o rk: "!bnd in 
your u" l ehooh tOl1l 0 rrow. Get y""r leem 
I'alla s in th j~ wee K. Re,·jc". .,11 rh e Ill :!lnial 
Ihnl you have co,'t' r.<1 this "" lIIc.tcr," Oh. 
d":1I1I, where i~ '{,y , l ing? 
' ,'rid,,), 22 
D r. Cr" hlll" h,, ~ :t hirth day dill ner. How 
ul_ ? Exc", ... II', we d idn 't CVCII W:ln l to 
kiln\\,. 
M 'Jllda y 25 
Exam ination, ! •• ? ! ! 
'[" un,It,), 26 
~ I ore cxarnina l inll~! 
/f' ,.dll rsd,,), 27 
St il l " Wre exa 'ninalion. ! TTg h ! 
T llufsda" 28 
Dr. Chcrr.,· >!,c:, k~ of h i, ,I ~~ i n' for a lIew 
Li hra"}' Bui ld in .. nnrl a "\Vh,,1 do rO ll c,1I 1 
il ? A- "Iop tlIlUl~I. " 
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Friday 29 
Whee ! 0" ,< ~"In C"tt'r ).:on ... ! 
Ihrouj.!h I h~1 .Clllhltr so I C"II >1,,,,,1 nn~'lhi ng 
in Iht way of work now. T o whom il m"~' 
concern: I d OU'1 Hunk in ''''Ylh ing, 
FElHU'ARY 
M otU!,,)' I 
" Dr, Grj>(" can [ lake IW~"ly hUlIrs. P[t,,~e, 
ha\'t' [0 to g~1 through hy JIIt1~," \Vc' re at 
it again . 
T llrsda)' 2 
Oh, the grolt",l · hog "aw h i~ >hadow. 1)0ll't 
.hm, me "pring hars. I'm going 10 "ork Ihi~ 
lfI~d 1/ rsday J 
T lllIrs'{I' " 4-
l'"haw! I)on'( ~3" il loudl y! T here', a 
c()ur~e bf in .. ull"HNI c " I!~d " H..,u>c wifery," 
11 111 - 5h""l! T ht.\" I\"Olt'l g il'e ~c nior c r~ d i l 
nn it. 
Frida}' :; 
Budgel Cnmmiu ct' <:O Ill CS 1<> dtllp,'1. Here's 
Iwpi"g" lhal ""~ )("rl " II th,u WI' we re prom· 
i,td ! 
M &1/da )' S 
Wdcolll~ to I' r"fe,,~o r Billings. lit surdy 
i, Ih~ 1<3<1ilioll:l[ b1t ~i ne~·like northnnrr . I 
C:III'I keep "p. 
",., rsd" J' 9 
l\'I\' a"le,! A I'l',!uired COltr,," fur :,[ 1 CUli fi · 
":ot~s. 
If" " flusd,, }' /0 
Acap~lI" gus SO ar list ic Ihal Ih e~' go 1') 
Il"w l ; "~ (;rccn lIigh School 10 gi n a pm· 
g ram. 
Calendar 1925-1926 
Friday u TllrJdllY 2J 
The CH>tomal'Y lalk hy Dr. Slkllcs on 
Ahraham Lin,",,,]n . 
M~lId"y 15 
1\'1; "" KathrYIl r.,'!cislc ,jugs her "-:lY im" 
th ~ h(nrt s of \"(>Inn. 
Tu rsdll )' 16 
Vil cdll:!tion! ~ ! Ar1l1 or "l:lig?" Cru[,h or 
,ling? 
W " lnncltlJ' Ii 
\\It win Ol'U \'"ntlerbih. Aren' , our boys 
Jtran tl ? 
Frid", U) 
1)011 ', you da r. It) touch J1l\" ~rm! Oh, it's 
killing mt I 
M ond"l 22 
l'le re's to \":I~hingtol1. I've always I",'etl 
him, but he's ,i , illg ill my e"ima lirm! \Ve 
g"! " huli ,jay. 
' S> 
\Ve>lern plar~ hard at Siale 'i'oll rrl,,,,,enl. 
\V, are tltft:I ICd hy \Yr,lcy"" , Hum! \ V,,'re 
,o,n', hilt \\'ill take it next p':!'. 
W,.,llIrJdIIY:/,/· 
1\'1 • . .0\",1"",11 throws ch ecks to the wind 
10 the tulle of " \Vn tern State Normal M ardI," 
Thursday 25 
Sn!lkts for ehal"!. 1I0w too,lI d YOlL, /I-lr. 
1.:lnca,lr' ? 
Fr;'/IIY 26 
"OOO;I"T, l'.ml.1 ~nyon~ have rne:lSlf$, srn311 -
pox, IOII.ililis, :md the flu 311 :11 oiled I kllow 
th:u I h ~,'e 311 of thelll." 
r.,h>he w-bm we doubt it. 
Si/lurdlJY 27 
" L)rf~ my :lTIll, M ;'s \\'righl, it" ~ l~)ming 
off." 
,'iIlIllIIlY 2S 
Wril CT dropped d e:!d th-e line. :Igo. 
r 
Jokes 
J ~,~i~ g<:>e~ ~way 10 \Vt' ~ ~TIL. In about 
two months ,he writrs to her hmnefolks :w(1 
~i.ltll' hn name "Je~~ica:' Her small hrother. 
T orn, in order to cure her of "Collegid t," 
writc~ hH the following letter : 
Dear Jessica: 
Mamie:! and I' apicn have ,t!:One 10 ~e Alint 
5.I>;c:., ('"ele Nedica i~ going to ,ownica 
10 huy a new rnachinica. He doxsn' j know 
whether he'll 1:<:1 a Fordica or a Che,'role tica. 
The cow ie:. has a calfica. I thollgh t I'd 
name it Nelljca, bUI, ~ince it' s a bullica, 1 
glless ['11 call it Jimica. 
Your IO" ing hrothcrica, 
TOM ICA. 
- :- . :. . :. 
"A lw:.ys remember," ~aid T o",'s fath er, 
" !ha\ whatn'ce you allernpl , there'$ only oue 
way 10 lea Til, and that i ~ by beginnilll\" al the 
n rr OOunm. There are no n cepl ions \0 thi s 
rule:' 
"None at all~" '1uuied T om. 
"Nonc," said his fathff ded!i" ely. 
"Then," asked '1'(1111, "what about swim-
ll1in~?" 
.'\ n,,~h ~ r thing a bou ~ h:"'ing 
J,:raph taken is: you a lways look 
ha,-ing }'our pho~ograph taken. 
-;- -:- -;-
your phol'!-
like you are 
Guide (at :lIIci ~nt c a ~llc): "Thi~ is Ihe 
U\oa~, Are thtre any ' l" c>.Iions that ~'(lll 
wo"ld like to a"k?" 
Clay Sledge: ,.y ~:!I. how in the heck 
a fdlow gel otiC of Iho s<: in his eye?" 
- :- -:- -;-
eo"ld 
M,,;, Lcipn ( d i>c",'cri llg her ~ I cep-w:tlk ­
ing h"$band 011 front porch, fiddling wilh 
duor knob): " 'Vhat arl' you doi ng thtrc, 
i\I a~"{)n ?" 
Mr. Leiper (colltinuing lu turn the knob ): 
" p,hh ! I'm about to gel Europe!" 
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Mi~~ I{obertoon: " You h:LI'cn'l C," CIl 'lUdied 
c"ough 10 know what the war \\" :r ~ ""fr." 
Funk \\'oolen: "Yes, I 00 know, too; it 
was ol'cr a woman name,1 ,\lice Lnrraill c," 
-:- -:- -:. 
Adl'ke 10 Seni()r~: DOli', lell c\'rrylhing you 
know. You may be a~kcd fo r an cnl'Orr. 
-; - -;- -;-
Mr. T hfflp hilus (ill bac~ friolo!;y d~ ~): 
" Deep hnathiuJr kilb bacteria," 
M r!. Cec il Ncisz: "Bul how <: a'i ! make 
Ihem hrea lhc deeply~" 
- : . 
-:- -:-
" lI.h ud . aid Ihal her husband d i ~gracc.1 hcr 
nn her honeymoon." 
"How?,' 
;'On the slU liler ,;he waliled the other ":I~_ 
~enge r s lu Ihi"k ~ n OCfan Irip w~s ~n old 
~lOry 10 Ihem, but ahnost as soon 3~ thfY 
wenl Oil board he poimed 10 ~ row of life-
huoys and a,ked Ihf <:ap t ~in whal WaS the 
idca of all the extra tires," 
-:- -;- -:-
A Cal sal down on a hee one day, 
So I was lold by :l rOOSler ; 
The bee ha ~ losl its sl in/.:, they S,1Y, 
And Ihe ( .11 docsn'l walk l ike he ustH. 
-:-
"I don'l like your hear! aClion," ~a i d lhe 
doctor, ~I'plying Ihe Me lho!.COpe again, "You 
have had oome Irouhle with angina ptclo ri ~." 
"You're pardy ri"ht, DOClor," all,wered 
r-.lary Sue Poole ~hcep i ~ hl .r, "only ~ h31's not 
his name," 
-:- -:- . :-
"And hue i ~ m~' diploma f<"IT Public Speak-
ing," said the job-steh r. 
" \ 'c ry wtll, go out hu" the Olher fnom and 
addre~, Ihese envelopes." 
I 
Jokes 
"l)idn' t rOllT p~p~r ' ''f that 1 was a li~r ?" 
" rt tlid Ilot ," 
"Did,,'1 it ,ay th at I was :t ,coUlUlre] ?" 
" II did,,'t." 
"I'm PO>;I;\,C that s.m, ,, I,aper ~"id ito" 
" Prrila ),,' il was our ~(,,"p~lit"r in th is 
I,,,, 11," ,,,id th e editor. " Our paper do~,n 'l 
l)f; 111 ,talt· IH'W,," 
-;- -;-
.. \ ,,~ar·, i ghted mati a l,,1 hi, wif~ were in-
~I'e<"lin g die 1:" ~"1 aT! ()[hibi! ,,-ith critical 
care. 
"Th :II' ~ the uglie,t pOrlT:, ;1 ,h:'1 I',.~ ~vu 
"~""." he cried "Hgrily. str iving \'ainly for a 
b~tler ,' i ~w of the abomina tion. 
"('''m~ a"a}. yon fool!" repl ied h;5 ",if ... 
"You nrt' looking ,,\ YUlIr",lf ill a mirror: ' 
-:- -:-
Some ignoTall1 people think Ih,I\ I I~nry 
Ford 'HOIC "SIrUI, /Ioli s. Lizzie." 
-:- -:-
Dr. Leiper: " What i , the subject of 
l"'pcr. l\'li ,s Ktll .. r ?" 
Willll;'- ""]11-.: "Colie,!:e 5bn;:." 
Y01ur 
J)r, Leiper; "A "",thu" profeswr wr"t~ an 
arti cl~ 0111 Ihat suhjcct last year ," 
Winni e "i\'1a yhc I copied hi ~ article," 
Dr, I,"i l' cr; "Oh, no! Hi, w" s a " i,lIrl/;-
-;- - ;-
Stud .... ,t (coming hom". fro", p"n~') ; "H ~ 
~:Ir .. ful, Ji lll, you'll '1U:"h into >o",ebotly," 
Sl'Wllll Student; " Me ~ I though t that you 
IHrt dri"ing." 
, " 
In rC)H>r1inJ.,: a fl.IHHr ,. how :, ncw'I,apH 
lj,cd an "II" for nn "," with Ihe foli01wing 
resu lt ; "1\ ' Mr, Smith !IlUlI"tcd Ihe ,t"J.:e a ll 
"')'" WHC li ,~t d IIpOIl thc 1:ITJ.:c, r~d I ""~ he 
d i,p l:t )cd, O ill y yc a" <If ,:u iti"alio'l ~ou l,l 
h:l"c pl'nduccd all ohj c<;t of ,. .,dl hr i lli,,"', .... " 
-:- -;-
T his n '",ind. liS of <lllr OW" paper in 
which " cert~in T ea Roo", ,,,]veTti ,..,,.! , " ,<\ 
G"",I Place to Ea,!." 
-:- -:-
H ... I> •• , hal'inlt he, " ~pnnktd hy .\'lis, Gain...,; 
was c r) inlt ill ,h". h:lllway when the ",illi,ter 
elllered, " \\' ,,11, wtll, what'~ tllf ma iler with 
my lillie j;!irl today?" he ill(]uircd. 
" It hn",," , he ,.ohhcd. 
" \Vhat hur l .., my cI"ar?" 
" Tht b3ck of Illy 1:11' ." 
-;- -;- -:-
Mr, ti lld01W ( in chem;'lTy elm,s): "N:l1l1 e 
thr .. e a rticles cOlllainill,lt st:lTch," 
" ll ~"ki~" lIi nes: " T ",01 cuffs and a C01 llar ," 
-:- . :- -:-
"You say thaI you > t~)f'! ;11 Ih e K:damazoo 
I lotel ? Can you pron it?" 
"\Vill~ie" ; "\Vell, I ha,' e ~ol1le ,poo" ~ "",! 
Ih; ".:, wilh th "l "arne 011 them ." 
. :. 
- :- -:-
Eun;':e Crc ", haw (,tcrn ly): " Bi ll y, if yo" 
C~l\nO\ hch a" e ,\'o~'r sclf I . hall h",·t 10 t:lkc 
YOI lr ",,,,,e." 
Bill y (' rai): (om,id .. ,n a ch um, .; .. lIfidenlia!-
Iy ) : " ~' I y ,,':. ~he r 11:, ' Ih rea tene.! '" marry me 
if I don' t look o"t," 
• 
fCLL~W TNE FlOS. 
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DO YOU WANT A GOOD TEACHING 
POSITION FOR THE YEAR 
1926-19277 
You may not need the assistance of any regular teachers' agency, 
but if you do. right here in your lown is an agency that for 
twenly-sevell years has been working fo r the teachers of Ken-
tucky. This long period of square dea ling has won the confi· 
dence of both teachers and school officials. 
Last year mally calls made all us had to go unfilled simply be-
cause we had no teachers capable of qualifying. The salaries 
ranged from $1 00.00 per month to $4.000.00 per year. 
g R egistration will cost you NOTH INC, and it may be the 
means of getting exactly what you want. Positions of every 
type, from primary work 10 city superintendencies. will be coming 
in to us right away. \Ve guarantee a square deal and every bit 
of assistance we can render. 
CONTINENTAL TEACHERS AGENCY 
SEE H. A BRANDON 
B. G. Bus. UN IV. BUILDING BOWLING GREE.N, Ky. 
STUDENTS 
BEAL SHOE FlXERY 
F" 
QUALITY SHOE REPAIRING AT POPULAR PRICES 
Quick Wail Se(l.!ice 
TWO SHOPS 
THIRTf.f.STIl "ND Cm.lEer. 325 M AI N STR EET 
PUSHIN'S DEPARTMENT STORE 
"Bo w l;ng Green 's L arges t S tore" 
THE HOME OF 
STANDARD. H IGH QUALITY MERCHANDISE 
STATIONERY TYPEWR IT ERS 
S tudents ' Sup plie s of Every D escription 
\Ve have Ihe mOl' complde line o f Siudenl ,' Supp]iu. Ollice Equipmtnl, Slalionery. Bnd 
Fountain Pen. in .h .. city, III re .. sonabl .. I',;ce.. Gi,'c US you r n"xl b ... ;n .... 
in Ihil line and enjoy OUr "Service with. Smile" 
MARSHALL LOVE 
"The Crowing 'store" 
329 MAIS 5ur.u Bel"'« n Ihe Square and ,I, .. p",loffice 
QUICK SERVICE NEW P H ON E 91 1 
J C. BROWNFIELD 
GROCERY A ND MEAT MARKET 
I )0) CENTER 5TR[n BOWLI NG GREEN. KY. 
r ,...' r A NATTON-WIDE C r , INSTITUTION-
t .\J. ~ D~2~~~TC;Re· 
9 11 -913 C OLLEGE STREET. B OWLING GRE EN. K ENTUCKY 
YOUR WANTS AT LOWEST COST 
Buying for OUT H undreds of Stores Naturally Affords Far C reater Values 
T han Can Be Given By a Store Buying Alone 
C omptlre (lnd judge 
Dry Goods. Rea dy-to-Wear. M;ll;nery. Clo,h;ng 
Shoes. Gents' Furnishings 
R OBERT RHODES, PreJidclI1 T . H. Bf:.ARD. Cal l1 ier 
The Citizens National Bank 
Of 
BOWLING GREEN. KENTUCK Y 
o 
Welcomes Customers Whether Their 
Business is Large or Small 
o 
COMPLETE FINANCIAL SERVICE 
• 
With Memories of Pleasan t D rives and the Beautiful 
Scenery of Warren County 
ROY MAYHEW 
SERVICE GARAGE AND U-DR IVE 
CARPENTER-DENT -SUBLETT CO. 
D rugg;sts 
Visit Our Soda F Duntain and P urchase Your School Supplies and F avoril<! 
Toilet Art icles While You Enjoy Yourse lf with a Cool and 
Delicious Drink or Ice Cream 
T HREE STORES 
C. D. S. BARBER SHOP 
932 COLUCf. STREf.T_R~"r of C. D. S, Dru~ Co. No. I. 
Maire Our Barber Slrop Your Barber Shop During Your Slay ill 
BOllJling Creen 
STUDENTS ALWAYS WELCOME 
T. J. M OMEIIE .. O, Prop. onJ 11'!"nag", P. P. D UMAS, A .. i.,,,,,r Mo""gcr 
OIL STOVES. DISHES. KITCHEN UT ENSILS 
ALARM CLOCKS 
AND OTHER ESSENTIALS Fon BEING ON TI ME 
FOR SALE BY 
HILL HARDWARE COMPANY 
417 PAIl!.: Row BOWLING GREEN, KY. 
FOil GOOI) CI.OTIiES ARE '\'.'1 .l:: I.IXIII. TII,\.T \\'n.l. LICK OUI M ,\); SoRIlOW AS!> 
I)(J\I' )<,' Ow ~'I '\'); GLOO M. TII~ \V0 1l1.0 I.ooKS B~lm(T ,\\:o ('IU: f.~I·U[ .• 
EV~K\·\\· IIF.ME Is TilE R HI.ECI'IOX o r YOUIl Ows C,1lO1l : \ PPF. ,\K ,\SCf.. 
E. NAHM &1 COMPANY 
OUTFIrrERS TO ALL MANKI ND 
420 MAIN SnU:f.T BOWLINC CR.EEN. KY. 
BOWLING GREEN BOOKSTORE 
P ictures 
P icture Frames 
W indow Shades 
a Specialty 
COMPLETE GIFT SHOP 
"The Customer Afn,o!/s Hight" 
443 P AIlK Row 






to O rder 
YESTERDAY ON LY HA PPENED TO POINT OUT WHAT WE 
SHOULD DO TODAY 
By Keeping a Written Account of Your Income and Your Just Expenditures 
You Wi ll Know Just W here 10 Cut the Corners 
= 
AMERICAN NATIONAL BANK 
CARLAND D. S L EDGE 
IJresident 
BOWLI NG GREEN. KY. 
R oy C. COOKSEY 
Vice-Pres. and Cas/lier 
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